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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
REALES ÓRDENES
Subsecretario
LUQUE
Señor Oapitán general de la octava región.
* * *REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á esté Ministerio con su escrito de 30 de
ORUOES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. á este Ministerio con su escrito de 14 del mes
actual, promovida por el ayudante 3.Q de Sanidad mi-
litar (E. R.) D. Aurelio Alegre Ta,deo, en súplíea, de
que le sea permutada una, cruz de plata, del :Mérito ~ri­
litar con distintivo rojo, que obtuvo según real orden
de '15 de abril último (D. O. ·núm. 85), por otra de
primera clase de la misma orden y distintivo, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado, por estar comprendido el recurrente en el
artículo 30 del reglamento de la orden, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (O.IJ. nú-
mero 660).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E .. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1913.
LUQUE
LUQUE
Señor...
mayo último, promovida por el capGllán l,Q del Ouer-
po Eclesiástico del Ejército D. Antonio Riera Ba-
rred, en.súplica de recompensa, el Rey (q. D. g.), por
resolución de 19 del actual, ha tenido á bien conce-
der al interesado la cruz de primera clase del Mérito
Militar con distintivo rojo, por los méritos contraí-
dos y servicios prestados durante la campaña de ese
terútorio, hasta el 31 de octubre 'próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. pa;ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1913.
Sección de Estado. Hovor v ComoaDo
ESOUELA SUPERIOR DE GUERRA
Circuiar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que los 11 oficiales alumnos de la 13.a.
promoción de la Escuela Superior de Guerra, compren-
didos en la si!7'uiente relaCIón, que empieza con Don
Juan Isnardo Sangay y termina con D. Manuel Larraz
Tamayo, pasen á .:;fectuar sus prácticas reglamenta~
rias en los destinos y pla,zos que en ella, se expresan,
sin causar baja en la sitlración de excedentes á que
pertenecen para efectos administra,tivos.
De real orden lo digo á V. E. ~a su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 20 de junio de 1913.
Señor Oomandante general de MelilIa.
•••
OFICIALPARTE
Relación qae' stíJ cita
-
Armas Duración
Ó cnerpos Empleos NOMBRES Destinos de las prácticas
.
-
Infanteria ..• .... Capitán ..... D. Juan Isnardo Sangay .. " ..... Cap.a general de la l.a región ...
ldero. Otro........ » Emeterio Saz Alvarez .. _.•... Idem .............. : ..........Artille;r~::::::::: Otro........ » Lucas Cebreiros Curieses...... Com.a general de Ceuta ....•...
ldem..... _.....• Otro........ ~ José López García .......... Cap." genl"ral de la La región ...
Infanter.ía....••... Otro....... » Manuel Noriega Ibáñez ....... Coro." general de Ceuta.........
ldero............. Otro........ " Vicente Lafuente Baleztena.•. Idem .....•.....•....... . ..... De 1.° de julio á fin
Idem...•.•..... -. Otro.... '" » Eduardo Casas Zaballa ... _... Cap.a general de la 7.a región.... de agosto.
ldem....•....... Otro..•..• » Secundino Serrano Balmaseda. Idem íd. de la 5.a ídero ........
Caballería ••...... Ler teniente. » José Reigada Rodríguez ..... Idem Íd. de la 7.8 ídem .........
lufantería .,. . .. Capitán..... » José Garrido de Oro ..•....•. ldero íd. de la 4.a ídem •........
Idem...... ....... Otro.... , ... » Manuel Larraz Tamayo ...••.. Idero .......•.................
I
-
Madrid 20 de junio de 1913. LUQUf:
" Oí "i
~~ de junio d.e 1915.
...
LUQUE
Sección de Infunterla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) sa ha servido apro-'
bar la designa.ción hecha por V. E. de los tenientC's
coroneles' del cuadro para eventualidades del servicio
en esa plaza D. Julio Echagüe Ayany, D.•Tuan Oale-
ro Ortega y D. Eduardo López Oclton. Portuondo,
para que interinamente y en tanto qua los propieta-
rios se restablezcan ó causen baja definitiva. ejerz:m
el mando de los batallones de Oaz'.tdores de ::vJadric1
núm. 2, Barbastro núm. 4, y Arapiles núm. 9 respec-
tivamente.
lJe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1913.
LOQUE
'S'añor Comandante general de 'Geuta.
Señor Interventor general de Guerra.
•• lit
Oircul-ar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los jefes y oficiales de Infan-
tería comprendidos en la siguiente relación, pasen
á las situaciones 6 á servir los destinos que en la
misma se les se.ña.lan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. l!i. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1913.
Señor...
Relaci6n que se cita
Cor.oneIes
D. Jesús Oánovas Orespo, excedente en la cnarta
regi¡án., á la .tvicepresidencia de la comisión ;mixta
de reclutamiento de Lérida.
» León Gaona GabrIel, excedente en la segunda re-
gión, á la vicepresidencia de la comisión mixta
de reclutamiento de Jaén.
» Julián Larrey García, ascendido, de la, caja de
Córdoba, 22, á situación de excedente en la
primera región. .
» Antonio Ferrando Ruqiny, ascendido, de la caja
de Barcelona, 63, á situación de excedente en la
cuarta región.
» José Gijón Moragrega, ascendido, del regimiento
de Tetuán, 45, á situación de excedente en la
tercera región. .
» Antonio Conrado Contesti, marqués de la Fuen-
.santa de Palma, de la zona de Ouenca, 25, á
situación de excedente en la primera región.
» José Ponce de León y Fernández, vicepresidente
de la comisión mixta de reclutamiento de Lé-
rida, á situación de excedente en la tercera
región.
Tenientes coroneles
D. Joaquín Fernández Vidal y Fernández, ascendido,
de la zona de Gijón, 49, al regimiento de
Andalucía, 52.
» José Ruibal Puente, del regimiento de Zaragoza,
12, al de Isabel la Oatólica. 54.
» Francisco García Cardona, excedente en la tercera
región, al regimiento de Tetuán, 45.
» Epifanio Mariones Amnza, del regimiento de' Ga-
licia, 19. al del Infante, 5.
» Joaquín Mesoneros Pizarra, de la, zona de Za-
mora, 46. al regimiento de Toledo, 35.
» Ramón Malina. Oonceiro, del regimiento c1·e Za-
mora, 8, á la zona dc la, Ooruña, 50.
» Ernesto Aguilar Nieva, d·e reemplazo en la se-
gunda región. á 1a zona, de Zamora, 46.
» Ginés Romero Herráiz, de reemplazo en la pri-
mera región, .á la caja de Tineo, 103.
D. Jesús Cabañas Garoz, excedente en Melilla y juet
instructor en comisión, á la caja de Alcira, 45.
» Salvador Heredia Abad,' de la caja de Zaragoza,
75, á la de Barcelona, 63.
» Miguel Fresneda Mengibar, exoadente en la se.
gunda región, á la caja de Córdoba, 22.
» Andrés Barbad lVlartínez, del regimiento del In.
fante, 5, ú la, caja de Zaragoza, 75. .
» .Tosé l\forales García, de la caja de Tortosa, 73,
á la de Balaguer, 69.
» Ginés Soler Gishert, de la caja de Balaguer, 69,
á la de Tortosa. 73.
» José Morales Jimé:riez, ascendido, de. la reserva de
Utrera. 19, á; la. caja de Huelva, 25.
» Val€rio Raso Negrini. de la caja de Tarra.sa, 65,
á las. prisiones militares de Barcelona.
» Mateo Alvarez Terrón, ascendido. de la reserva
de Segovia. 8. á situación de excedente en
la primera región.
» Ricardo Vivas Bretón, ascendido, de la caja de
Alcira, 45. á situación de excedente en la ter·
cera región.
» .Tuan Montardit Santacreu. ascendido, excedente
en la cuarta 1" egión, á ig~al situación en la
misma; .
» Vicente Llivina Fernánc1ez. -excedente en la cuar·
ta región. (L la, caja de Tarrasa. 65.
)' Santiago C'ullÍ'n Verdugo. del regimiento de Amé·
rica. 14. al él e Soria. 9.
» Rafael Albert Alonso, de la caja de la Estrada-
115, á la de Allariz, 109.
Teniente coronel de Estado Mayor de plazas
D. Pedro Igual Benedicto, ascendido. excedente en
la tercera región. á igual situación en la misma.
Comandantes
D. Leopoldo Cabrera Pérez, excedente en CanariM,
al regimiento de Tenerife, 64.
» Marcos Rueda Elfa, del regimiento de Cuenca, 21,
_ al de Cantabria, 39.
» Vidal Sanz Echevarría, axcedente en la sexta re·
gión, al regimiento de Qnenca.. 27.
» Nicomedes Delgado Morán, de la reserva de Ovie-
. do, 100, á la zona· de. Gijón, 49. .
»_ FélIx Antón Fuentes, excedente en 'la quinta re-
gión, á la caja de Alcoy, 49.
» Eduardo García Villacampa. excedente en la ter-
cera- región, á la caja de Alcira, 45.
» Manuel Gallo Núñez, de la reserva .de Bilbao,
86, á la' caja de Sevilla, 18.
» Oarlos Barbancho Perea, excedente en la segunda
región, á la caja de Montara, 24.
» Antonio Hernández Gómez, excedente en la se·
gunda región. á la caja de Antequera, ~7.
» P~tricio San Pedro Aymat. del regimiento de Oan-
tabria, 39, á la caja de 'Balaguer, '69.
» Antonio Ugena Soler, excedente en la .primera
región, á la reserva de Segovia, 8.
» Rafael Márquez Caballero. de la caja de Sevi-
lla, 18, á la reserva 'de Utrera, 19.
» Bartolomé Toledo García, excedente en la sép-
tima región, á la reserva de Oviedo, 100.
» Rafael Martín Huete,' ascendido, del regimiento
de la Reina, 2, á situación de excedente en la
segunda región.
» Olaudio Arpón Melero, ascendido, del regimiento
de Bailén, 24, á situación de excedente en la
quinta región.
» Oasimiro Malina Ruíz,. ascendido, de la caja de
Tafalla, 80, á situación de excedente en la
quinta región.
» Agustín Baca Arús, ascendido, de Somatenes de
Oatlaluñ'a, á situación de excedente en la cuarta
región:
» Francisco VaIverde Sl1:1rez, ascendido. del bata-
llón Oazadores de Barbastro, 4, á situación
de excedente en la primera región.
/
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D. José Rodrígnez Pérez de Notario, ascendido, del
rota1l6n Cazadores de Ara.píles, 9, á sitnacíón
de excedente en -la primera, regi6n.
». Rafael Ma.rtínez Albentosa, de la caja de Balagtler,
69, á sitnaci6n de excedente ·en la tercera región.
»Baldomero Gonzá1ez Rniz, ascendido, del regi-
mIento de Centa., 60, á sitnación de exceden-
te en la quinta región.
Comandante (E. Ro)
D. Andrés Viamonte ES:fi<1..ña, de la zona, de Tarl'a-
gana, 32,' á la de Zaragoza., :;:1, en sitnación
de re8erva, voluntario.
Capitanes
D. Narciso Víllalón Dombrill, ascendido,. del regi-
miento de Vergara, 57, al de Asia, 55.
» Cándido Ubiña UruñueJn, ascendido, del regimien-
to de Alcántara, 58, al de Asia, 55.
~ 11anuel Ríos F-ernández, del regimiento de Gui-
púzcoa, 53. al de Andalucía, 52.
» Ramón de Visa Conde, deJa reservn, de Cala-
tayud, 76, al regimiento de la Princesa, 4.
» Ricardo Gonzi1ez Sierra, del regimiento de Viz-
caya, 51, al de la Reina, 2.
» Eduardo Andrés Adán, del regim:ento de la Leal-
tad, 30, al de Ballén, 2'±.
» Primitivo Zurita Berrio, del regimiento de Canta-
bria, 39, al de la Constitucíón, 29.
»José Marín Envid, del regimieilto de 3\1a11orca,
13, al de Valencia. 23.
» Ramón Navarro de Cáceres, del regimiento de
Gravelinas, 41, al de Soria, 9.
» Emilio Mezquita Altimiras, ascendido, del regi-
miento de León, 38, al de Castilla, 16.
) José Ruiz Cartes, del regimiento de Cantabri.a,
39, al de Lucha.na, 28.
:> Pedro Royra Uríaa.te, del regimiento de San ]\'[ar-
cial, 44, al de Valencia, 23.
;; Dionisio Unceta Gutiérrez, ascendido, del regi-
miento de Asturias. 31. al de Gravelinas. 4l.
» Julio Cuervo Olavanía, del regimiento ce GJ.Íicia,
19, al de Cantabria, 39. r
" Francisco Reyes Villanueva, ascendido, del regi-
miento de Africa, 68, al de Cantu,bria, 39.
» Enrique Quirós Dombriz, de la resen-a de Sevilla,
18, al regimiento de San l\Iaa.'cial, 44.
~ José JI1:adínez Aguinaga, ascendido. del regimien-
'to de Inca, 62, al de Asia, 55.
" Julio 1I1ichelena Llnll, ascendi~10, del regimiento
de Africa, 68, al de Guipúzcoa, 53.
) Emilio Iturriaga Latimer, de b reserva' de Mo-
tril, 35. al reg'miento de Cúdoba, 10.
Vicente Ferrando Causarás, de la caja de Va-
lencia, 43, al regimiento' de Mallorea, 13.
» Agustín Fernández Chica.rro :Ambort, de la· re-
- ·serva de Játiva, 44, al regimiento de Ma11or-
. ca; 13. -
» Germán Colino García, de la caj1., de Tarragona,
72, á la zona de Tarragona, .32.
Sergio Gandoy Vila, de la reserva de Valdeorras,
110, á la caja de Valdeorras, 110.
Artemio Alcañiz Romero, de la reserva de Za-
mora, 96, á la caja de Soria. 90.
Cayo Sánchez Sesma, del regim:ento de Cantabria,
39, á la caja de Tafalla, 80.
José Deus A~onso, de la reserva de Barcelona,
62, á la caja de Barcelona, 62.
» Comado Salvado Gispert, de la reserva de Tor-
tosa, 73, á la caja de Tarragona, i2.
Julio Sirvent' Berganza., de la caja de Cangas de
Onís, 101, á la de Torrelavega, 89.
Ignacio Cebollino MaToto, de la reserva de Te-'
ruel, 59, á la caja de Medina, 95.
Antonio Martínez Guardiola. de la zona de Hues-
ca, 34, á la caja de Oalatayud, 76.
» José Ferrer Gisbert, del regimiento de Mallorca
13, á la c aja 'de Valenci?" 43. '
I
D. Timoteo Suárez 'Oru6ñez, ascenuido, deL regimiento
de Covadonga, 4.0, al mismo.
» Juan Pérez Luis, excedente .en la sexta región,
á la reserva de Durango, 87.
}) Modesto Bosch Pascual, de la caja de Barcelona,
62, á la reserva de Barcelona, 62.
}) Santiago Arbex de Inés, del regimiento de Va-
lencia, 23, á la reserva de Calatayud, 76.
}) Esteban 1'l:atanzo Pérez, de la zona de Ovíedo,
48. á la reserva de Oviedo, 100.
}) Antolín Blanco Fernández, del regim'ento de Lu-
chana, 28, á la reserva de Tortosa, 73.
}) José Romero Candali, de la reserva de Játiva,
44, á la de Sevilla, 18.
» Antonio González N ovelles Arriete, del regimien-
to de Guipúzcoa, 53. á la reserva de Motril. 35.
}) Juan Pancorbo Ortuño. del regimiento de C6r-
doba. 10. á desempeñar el cargo de secretario
del Gobierno militar de Jaén.
}) Luis de la Viña González, excedente en la primera
regi6n, á la c aja de Vigo, 116.
Capitanes (E. R.)
D. Teófilo Puerta Rodrígnez, de la reserva de Ovíe-
do. 100, á la zona de Oviedo, 48.
» Pablo González Herrera, a.sccndido, de. la reserva
de Va.1ladolid, 94, á la. zona de Valladolid,
4.5. en situaci6n de reserva.
» Evaristo Sabat Nos, ascendido, de la zona de
Barcelona, 27, y cuerpo de Seguridad, á J,a,.
misma, en sitThación de reserva.. •
» Leopoldo García León, de la zona de Jetafe, 2~
á la de Madrid, 1, en sitnaci6n de reserva,.
voluntaTÍo.
» Salvador Jordán Doré, de la zona de Madrid, l.
al re¡ámiento de Inca, 62, de plantilla.
» Serafín Leal F?-lcón. del regimiento de Inca, 62,
á la reserva de Alca.ñiz. 60.
» José Gamonal :i\forán. de -la zona de León, 44,
á la reserva de Oviedo, 100.
» EusebIO Zúñiga Lnrrayoz, de la reserva de Duran-
go. 87, á la de Bilbao, 86.
» Dionisio Rodríguez Malina. de la zona de Bar·
celona. 27, á' la reserva de Manresa-, 66.
l> Lorenzo Ca.stañón Ramos. de la zona de Badajaz,
7. á la reserva do Vinanueva, 14.
» Víctor Cana.les de Jn, Torre, de la reserva de Pam-
plona. i9, á la de San Sebastián, 85.
»' Fanstino Fernánd0z López, del regimiento de Me-
Jina, 5fl, á la reSC'l"va de Yalr1eorras, 110.
» Vicente Tugores Villalb.c'l, de la 7,Ona de Pam-
plona, ¡¡5. á la, re88rva. de Pamplona, 79.
Primeros tenientes
D. Diego Ecija Villen, del cuadro para eventuali-
dades del servicio en :L.a.;mche, al regimiento de
la Reina,. 2. .
» José Oasas Oñate, del regimiento de OeriñoIa,
42, al batallón Cazadores de Tarifa, 5.
» Ramón Saleta Goya., del regimiento de Bailén, 24,
. al de Cuenca., 27.
» Emilio Bozzo Otero, de reemplazo en la tercera re-
gión, al regimiento de Córdoba, 10.
l> Martín Rosales Us·eleti, del regimiento del Rey,
1, al de Luchana, 28.
» José Sarabia Leonis, del cuadro para eventn:aJ.i-
dades del :servicío .en Melilla, al regimien-.
to de M'alilla, 59. .
» Julio de Ugarte Chinchilla., del cuadro para even-
tualidades d·el servicio en Melilla, al regimien-
to de Ceriñola, 42. .
» Heli T,ella Cantos, del cuadro para eventualida.-
des del servicio en Melilla, al regimiento de
Ceriñola, 42.
» Vicente Garchitorena Rigau, del cuadro para even-
tualidades del servicio en :Melma, al regimien-
to de .Melilla, 59.
'TI Manuel die la Torre Egaí'ía, del cuadro para even-
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tualidades del servlClO en Melilla, al regimien-
to de Melilla, 59.
Th Félix Herrer }'ont, del cuadro para eventuali-
dades del servicio en Melilla, al regimien-
to de 1I1e1i11a, 59.
:t Baldomero Rojo Arana, del cuadro para oven-
tualiJades del servicio en l\Ielilla, al regimien-
to de :Melilla, 59.
» Francisco 1'y Ramírez de Cartagena, del cuadro
para eventualidaues del servicio en lIIelilla, al
batallón Cazadores de CatDluña, l.
» José María Dueñas Goicoechea, del cuadro para
evcntualiJades del servicio en lilelilla, al ba.ta-
llón CazauOl"es de Ciudad-Rodrigo, 7.
¡; Enrique Cardenal González, del regimiento del
Rey, 1, al cuadro para eventualidades del ser-
vicio en Ceuta.
Primer,os tenientes (E. R)
D. Antonio de la Mano Beneitez, de la caja de Alíe
K cante, 48, á la zona de Alicante, 22., » José Robles Medina" ayudante de las prisionesmilitares de Madrid, á la reserva de Madrid, 1.
» Dionisia liIartínez Sebastián, del regimiento de
Cantabria, 39, á la reserva de Totrelavega, 89.
:. Francisco Margado Vaz, del regimiento de Cas-
tilla, 16, á la Cd,ja de Badajoz, 12.
Segundos tenientes
D. José ¡'lull Fedriani, de Fuerzas regulares indí-
genas de l'Ielilla, al cuadro para, eventualídailes
del servicio en ,Melilh.
» PrudenclO González Sarriá, del cuadro para even-
. tualidades del servicio en Melilla, al regimien-
to de San Fernando, 11.
» Ramón Osende Fernández, del cuadro para even-
tualidades del servicio en Melilla, al regimiento
de Ceriñola, 42.
» Pablo Valledar Díez, del cuadro para eventuali-
dades del servicio en Melilla, al regimiento de-
Ceriñola, 42.
» Vicente Aparicio Soto, del cuadro para eventua-
lidades del servicio en Melilla, al regimiento
de Ceriñola, 42.
:t Ennque Hernández Artea.,aa, del cuadro para even-
tualidades del servicio en Melilla, al regimien-
to de Melilla, 59.
» José Hernández Arte.aga, del cuadr~para eventua-
lidades del servicio en lVlelilla, al regimiento
de Melilla, 59.
» Enrique Chacón Pineda~ del cuadro para eventua-
lidades del servicio en Melilla, al regimiento
de Africa. 68.
:. Miguel Dob6n Lázaro, del cuadro para eventua-
lidades del servicio en l.felilla,· al regimiento
de Africa, 68.
. » César Calomel' de Luca, del cuadro para eventualI-
dades del servicio en, Melilla, al batallón Ca-
zadores de Talavera, 18.
lt Ennque .García de Paadín Belgrano, del cuadro
para eventualidades del servicio en Melilla, al
batallón Cazadores de Talavera, 18.
Segundos tenientes (E. R).
D. José Gómez Ezpeleta, del regimiento de Cuenca,
27, al de Garellano, 43.
» Simeón Sanz Cubillos, del regimiento de Canta-
bria, 39, al de' América, 14.
,)o Manuel Vázquez Hernández, del regimiento de Bar-
bón, 17, al de Vergara, 57.
Madrid 21 de junio .de 1913.-Luque.
* * *
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Ca-
pitán del regimiento Infantería de Burgos núm. 36,
D. Antonio Torres Bestard, el Rey (q. D. g.) se ha. S€J:
vida concederle el pase á situación d() reemllazQ co~
residencia en esta región, con arreglo á 11. real orden
circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237)
De real oruen lo digo á V. E. para su conoeimient~
;r demás efectos. Dios guarde á Y. "E. muchos años
ll![adrid 21 ue junio de 1913. .
LUQUf
Señor Capitán general de la primera región.
Señores' Capitán general de la séptima región é In.
terventor general de Guerra.
• e.,
SeccIón de Caballerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tanido á bien dis.
poner que el primer teniente del regimiento Cazadores
de Tetuán, 17.0 de Caballería, D. Francisco d" Agui.
lera y Pérez de Herrasti, pase destinado al euamo
para eventualidades del servicio en Ceuta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.,
l.fadrid 21 de junio de 1913.
AOUSTlN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Comandante general de Ceuta é Interventor
general de Guerra.
Excmo Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que el maestro armero del grupo de ametralladof3,\
afecto á la primera brigada de Cazadores, D. Lisardo
Areces Areces, pase destinado al regimiento Lance-
ros del Príncipe, 3. Q de OabaJlería; continuando pres-
tando sus servicios en comisión en el citado grupo,
hasta que se destine al mismo uno de su clase de
plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de "junio de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Comandante general de Ceuta é Interventor
general de Guerra·.
* ., *
EXPOSICION DE GANADO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que con .fecha. 1.3
del actual dirigió V. E. á este 1I'finisterio, y consI'
derando atendibles las razones expuestas en el rois'
mo, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver que
la autorización que por real orden de 16 de way.o
último (D. O. núm. 107) se le concedió á esa DI'
rección' General para poder invertir la cantida.d ~e
13.500 pesetas ep. los gastos que originase la ¡¡,BIS'
tencia á la Exposición Nacional de ganados última-
mente celebrada en esta Corte, se considere ampliadll
en 7.752 _pesetas 51 céntimos más, de las cuales
4.052 pesetas 70 céntimos serán con cargo á los
fondos 'de Cría Caballar y las 3.699 pesetas 81 cén'
timos restantes á los de Remonta.
De real orden lo digo á V. E. para' su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOS,
Madrid 20 de junio de 1913..
LUQUE
Señor Director general de Cría' Catallar y Remollta.
.señor 'Interventor general de Guerra.
F:
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LUQUE
. Secclon de Artlllerlo
:MATERIAL DE AHTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bai: el presupuesto importante 1.0G9 pesetas, formu-
¡ Jada por la Junta facultativa del Parque de Artillería
de llallorca, pam la recomp03ición de 70S machetes·
illodelo. lS85, cargú,ndo~e. la expresada.. cantidad :'i.
la partIda. de recomposlClPlJ.CS de al'111amento y ma-
terial, que figura en el 2. Q concepto' del vigente
plan de labores del material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
I v demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' años.
}ladrid 20 de junio de 1913.
á bien aprobuxlo y disponer que las lOS pesetas
á. CJue asclCnd;e. se satishgun con los fondos' de que
d~spone 01 1.1mIsterio de Hacionda para estas aten-
ClOll~S: Es al propio tiempo· la- volunl;a.d de S. }J. se
ma.milestc á V. E. que la ejecución de la mencionada
?asetu, se teI;drá en cuenta pura cu¡¡,ndo, con arreglo
a las necesIdades y fondos disponiules se pueda
llevar i cabo. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y den:is efectos. Dios guarde á V. E. muchos MOS.
MadrId 20 de junio de 1913.
LUQUE
Señor Uapitán general de la quinta región.
Señor Director general de Carabineros.
* * *
LUQUE
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Tnterventor general de Guerra.
* * '"
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido nom-
brar auxiliar de almacenes de tercera clase del per-
sonal de material de Artillería con carácter defini-
tivo al provisional D. Antonio Espiu Pérez, con des-
tino en el Parque de la Oomanda,ncia de Menorca,
asignándole al €mpleo que se le confiere la antigüedad
de lG de octubre de 1n2, y disponer continue en su
actual destino. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
r demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos MOS.
}!adrid 20 de junio de 1913. .
Señor Capitán general de 'Baleares.
Señor lnte.rventor general de Guerra.
MA'l'RIMONIOS
Excmo. Sr.: AccedIendo á lo soliciüLdo por el ca-
pitán de Ingenieros de las tropas afectas á la Co-
man~ncia de Menorca, Don Ignacio de la Cuadra,
y l',las, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Oonsejo Supremo en 9 del actual se
ha sel'vido concederle licencia para contraer m~tri­
monio con Doña María de los Desamparados Oliag
y Moroder.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. DIOS guarde á V. .fu. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1913.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y .Marina.
Señor Capitán g<3neral de Baleares.
....
UNIFORMES Y VESTUARIO
* * *
•••
MATERIAL DE INGENIEROS
Secclon de Ingenieros
•••
Señor...
LUQUE
Oircular. Excmo. Sr.: At<3ndiendo á lo solicitado
por el coronel director del servicio de Aeronáutica
militar, el Hey (q. D. g.) se ha servido declarar
reglamentaJ.'lo para los jefes y oIiciales del citado
servicio, el uniforme color kaki, a'.ltorizado para las
guarniciones de Africa, usindose para los vuelos el
c~Ja.quetón de cuero y pantalón azul durante el in- .
Vlerno, y la chaqueta y pantalón azules' durante el
verano, sobrepuestos al nuevo uniforme, como actual-
mente se emplean para dicho cometido.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1913.
J~xcmo Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t'Cllido á bien con-
ced,·r el empleo superior inmediato á los escribientes
del ~:me.rpo auxm~ de Intendencia comprendidos en
la SIgUIente relaclOn, que empieza con D. Francisco
Vicente Rodríguez y termina con D. AuO'usto Hernán-
dez Aguirre, por ser los más antiguos en l~ etlcala de su
clase en condiciones reglamentarias para obtenerlo'
debiendo ü;is!rutar en el· e.mpleó que se les confier~
de la efectlvIdad que en dwlm relación se les señala
De real orden lo digo á V.. E. para su conocimient¿
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 21 de junio de 1913. .
LUQUE
Señor Capitán general de· la tercera región.
SeñOlx;s Qornan<laute .general de Melilla é Interventor
general de Guerra.
ASCENSOS
Sección de InJendenclo
LUQUE
Señor Oapitán general de la octava región.
Señores Intendente general militar é Interventor ge-
neral de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en
su escrito de 3 del mes a.ctual, en el que manifiest<.1
haber quedado desiertas las dos subastas verificaCh'1stara. la contratación de los materiales necesarius en
a Oomandancia de Ingenieros de J!'errol, durante
un año y t,res moses más, y con arreglo á lo. que
d:termina el caso 2.Q del arto 5G de la ley de Ha-
cIenda pública de l.Q de julio de 1911, el Rey (que
DIOS guarde) se ha servido a.utorizaT á la expresa-
da Oomandancia para adquirir, por gestión directa,
durante el plazo referido, los materiales mencionados,
de.biendo servir de base para dicha aflquisición los
~l~mos precios límites ó inferiores, é .iguales con-
dICIOnes que han regido en las- dos subastas cele-
bradas sin resultado por falt:' de li citadores.
De real orden lo digo á V. lfl. p::tr:.t su conocimiento
{ demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Jaurid 20 de junio de 1913.
Excmó. Sr.: Examillu.do el presupuesto para los
g<1stos do .estudio para la caiiia-cuartel de Oara.bi-
neros de Urda.x. do la Oomandancia de Navarra.Jue V. E. remiÜó á esto Ministerio con su escrito
e 17 do marzo últllllO, el Rey (q. D. g.) ha tenido
892 22 de junio de 1913.
Relaci6n que se cita
-
Empleo que
EFRCTIVIDAD
Empleos Destino actual NOMBRES se les confiere ....:::::
Dla M.fS Ailo
-
--
-
Escrjbiente..... Subintendencia militar de Melilla ..• D. Francisco Vicente Rodríguez. Auxiliar de 3.110
clase.... .. 3° mayo. 191]
Idem........... Id,.m ................... oo". :t Miguel Silva Delgado.. " ., .. Idem ... o •••• 7 junio.. 191]
Idem.. ......... Intendencia militar de la 3.a región. II Augusto Hernández Aguirre.. Idem ...•....
'1 7 ídem.. 191]
-Madrid 21 de junio de 1913.
.* * *
LUQul!
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que Y. E. dió cuenta á
este Ministerio en 17 del actual, desempeñadas
en los meses de mayo, agosto, septiembre, octubre,
nOVIembre y diciembre de 1912 y enero y febrero
<;lel año actual, por el personal comprendido en la
relación que á continuación se inserta, que comien~
za con Don Carmelo Rodríguez Latorre y concluye
con Don José Pascual Ga.rcía, declarándolas indem.
nizables con los beneficios que señaJan los artículos
del reglamento que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios gU9.rde á V. :EJ. muchos
años. Madrid 5 de mayo de 1913.
LUQUI!
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Interventor general de Guerra.
R.elación que se cita
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MES DE MAYO DE 1912
Navarra.... '" .... .IT. coronel.. . ID. Carn:elo Rodríguez Latorre.1 10 l/Pamplona ISan Sebastián. . . .. . ... IIElegir caballo. . ... ... 11 16Imayo., 19121 I7lmayo.; 191211 2
MES DE AGOSTO DE 1912
Barcelona•.......... , Capitán D. Manuel Ródríguez Jiménez.
Idem .........•....•. Cabo Bernardo Garda Ursúa .
P. M. del 17.0 Tercio... Coronel. .' ID. Leoncio Ponte Llerandi. .
• C 'á .[dem...... .•••...•.. aprt n... ) Luclano Sanz Sanz .
Potes Cabuérniga ,. '" ..• "~uez instructor "
Idem . . .. Idem....... . ..•. Secretario......... . .
Penazo. " Idem..... . Idem......... . .
Org~ñá .• Olian~ y Posio.. .. " .. . R~:istarpue?tosagregados
CádIZ ... , Cananas ...•...•........ Guar la revIsta de .arma-
mento ..........•..
61agosto 1912 10 agosto 19[2
6 idem. 1912 10 idem. 1912
21lidem. 19 12 31 ídem. 1912
21 idem. '1912 3[ idem. 1912
Santander..••........
{dem .
Idem ....•........ ,
Lérida...... . .
P. M. del 18.° Tercio ..
MES DE SEFTIEMBRE 1912
Ler teniente. D. Jesús Pajares Pardo , .
Guardia 2.°.. Federico P~rez.Postigo .
Otro Antonio Sánchez Cacenare91 .
2.° teniente.. D. Ignacio Ruiz Serrano .
Coronel...... ~ Jacobo Fenech Codornié .
[O
22
10
10
10
22
22
10
[O
Villafran-
ca. . .. ¡Igualada , , .....•..•..
Martorell. Idem.. . .
Tar~agona Varios puntos del Tercio ..
Idem Idem ,
IJuez instructor. . . . . .. "
Secretario. . • . .. ... . ...
Girar la revista de arma-
mento ... ·..•• ~., ...
Idem ...........•......
21lsePbre¡ [9 12
2" idem. 19'12
. 28 idem. 1912
25 :Uem. 1912
llidem. 1912
30lsePke 1912¡
27 ldem.. 1912
1
30 idem. 1912
26 idem. 1912,
11 ¡idem. 1912
5
5
toOrrl toO
II ¡:>.,
(1)
]:
1
°1
0
7 p,
3 a>
2 1--'
co
1--'
III~
MES DE OCTUBRE DE [912
~uenca. ••• .12.0 teniente. 'ID. Enriqtie Fernández Mazairas!' 10
C6rdoba : , T. coroneL.. »Manuel Ros Pérez... ..•... 10
Idem ; Capitán.. ..1) Francisco Martínez Macarro.1 10
Iclem ....•....... ,. Ler teniente. • Victoriano Pardo Medina .. I 10
Huesca Otro ~ ...• José Cantarell Monllao ' 10
Oviedo .. . Capitán.... ) Ignacio Reparaz Rodríguez
Baez ........•......... , 10
Idem .. , ...•......... 2.° teniente. .. José Fernández Prieto. .•.. 10
León : , .. , .. Otro .. · .. . .. ) Antonio Martínez Sáncliez. ¡ 10
Idem 2.- teniente.. »José Dapena Fernández 1 24
291iderri .1 19121 29lidem ·1 191211 1
2610cbre.1 19121 29Iocbre.¡ 191211 4
..
2
3
3
3
1
21 €83 w
3
19[2
1912
1912
1912
1912
1912
191~
1912
16 idem .
19 idem
25 idem .
24 idem.
24 idem·.
1912
1912
1912
19 12
19[2
1912
1 221
idem
1912 22 idem
1912 . 31' idem .
1 idem. 1912 31 idem. 1912 31
9. idem. 1912 9 idem 1912 1
18 idem. 1912 22 idem. 1912 5
12 idem. 1912 14 idem. 1912 .3
15 idem .
19 idem .
24 ídem.
22 idem
22 idem .
20lidem20 idem .
29 idem .
Priego. •. Villar de Ladrón ..••..... Juez in structor .......•..
Córdoba. Sevilla Vocal de un tribunal de
. exámenes.. . .
Idem . . .. IdE'm ... :............... Idem. . ..•.............
\'Pozoblan -IDos Tor.res, Santa EufemialRevistarpuestos agregado~I co l yel VISO \ .
Angües .. ¡Huesca IIEntregar el mandoacciden-
. tal de la Compañía. '"
Gijón .... IOviedo. .. . .........••... 112.° jefe accidental... , . . 11
Oviedo .. \SoNmita, hGijÓn, JUano, Roses'ílRevistar puestos agregados)¡ a a ago y ove........ ¡
ILa Mag-(Pol~~e Gordón, la Robla ylldem 11¡ dalena .. í ClOeras......... . ..•.. \
C. t' ,Boñar, Matallana, La Veci-\Instruir expediente de ca-¡[Slerna., 11 V 'á tI( a y egaml n.. . . . . . • . sa cual' e . . . . . . . . .. ..
Idem..... Idem............ . •..... ~RevistarpuestosagregadOS~
Astorga .. Castrocontrigo y Alija.. . .. uez instructor '11
¡Idem Idem : Secretario ..
10
22
10» 1El mismo .........•........
Capitán.. .. D. Primitivo Hernández Martín
Guardia 2.° .' Manuel Díaz Fernández .
Idem .......••...... '
Idero ••... '" .•......
Idem ...•.......•...
~00
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1
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5
5
1
1
5
5
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2
2
1
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19 12
19[2
1912
1912
1912
1912
19 12
19 12
1912
19 12
1912
1912
19[2...
19 12
19 12
19 12
19 12
1912
~~~~I'1912
1912
1912.: 11
221~dem -1191221 Idem. 1912
26 idem , 1912
ea que termina
231idem,1 id-m,
5 idem.
5 idem .
24 idem .
16 idem .
21 idem
16 idem .
21-idem.
25 idem .
25 idem
27 idem .
25 idem .
31 idem.
31 idem
6 idem_
30 idem .
29 idem .
29 ídem.
29 idem .
17 idem.
28lidem.
28 ídem.
FECHA
Año IDia I Mes
1912
19 12
19 12
19 12
19 12
19 12
1912
1912
1912
19 12
19 12
[9~Z
23lidem.1, idem
1 idem.
1 idem.
,
en que principia
DIal Mes
Comisión conferidadonde tuvo lugar
la comisión
PUNTO
Llodio, ..
Vitoria...
Albacete.
2"
2~
10
10
10
10
10
Balta.nás.. \Dueñas y Calabazanos., .. '1lRevistarpuestosagregadosll 12 ocbre. 1912 130cbre.¡1912
l'ES plnosa1d e los Medina de Pomar, Villar-)II \ 6 idem. 19 12 6 idem -1 19 T2\ ~~~~~~~ cayo y Valdenonda \ (em '11,22 idem·. 1912 23 idem. [9[ 2
Belorado. PampHega .•............. Juez inst.ructor........... 18 ~dem. 19 12 22 ~dem '11912
Burgos.. Idem •.....• ' ........• Secretarro.... ...•...... 18 ldem. 1912 22 ldem. 19 12
.\1iranda
de Ebro Quintana Martin-Galíndez. Revistarpuestosagregados
Astillero. Santander .., '12.0 Jefe accidenta!. .. - .. '1
Potes Cobuérniga. . _• _.. ¡Juez instructor.. - •...• -
Penozo.. _ ldem... _ .. _.•.. _.. ¡se,cretario - - ....•. '1
Isarra .. _. El Ciezo, La Guardia y Lan-
ciego_ •. _.. . ___ . _.. _1 Revista.r puestos agregados 120 idem . 19 12
Oz6n _ Idem ' 2[ idem. 1912
Peñacerrada y Labastida.. _¡tdem __ _ _. _. _.1 25 ídem. 1912
Pozo-Cañada.. . .• . Instruir expediente de ca-I/. .I sa cuartel.... ........ 2 ldem. 1912
e . IJ IJ . 1 14 idem . 19 12ervera.. unceda. ,., , . . .. uez l11structor , .. ,/ '20 idem _ 1912
/1 s
- ¡14 idem. [9 12
rdem.. .. dem , ecretano.............. 'd 1 1?201 em, 9-
Balaguer. Ager y Camarasa .... '" IRevistarpuestosagregadosll 23 idem - 1912
Lérida. " JAlmatret, Granadella y Se-IIdem., .. , _ , . l' 24 ~dem, 19[2) r6s ) . 27 ldem. 1912
)Artesa de(Vilanova de Meyá y Alen-IIdem •.•. , .. , ..•.... , .. 1 24 idem. 1912Segre .. \ torn , ....•.. ,." \
UlIdecona ZOCIuetas y Tortosa,. _ 'jluez inst.ructor.. , , . 129 idem . 19 12
rdem Idem Secretano.... .. 29 ldem. 1912
Calañas" San Bartolomé.,. _ Instru'r expediente de ca-
. sa cuartel ..... , ... , . .. . 2 idem .
10 IIAliarsis. C~rrales y San Bartolomé. Revistarpuestosagregados 29 idem -
lO Trigueros El Polvorín y Hue1va. ,. _ Idem ••. ,. __ , _,.,.... .. 28 idem
10 Bod6n Sancti-SpiritllS , .. Idem , 29 idem .
10 Arnedo .. IMurillo ldem....... . 29 idem -
lO ¡Puerto delTelde, Santa Lucía, ArucaslIdem ., . _ , , J 15 ~dem .
Luz. .. \ y Teror: .. _.. , ...•.. _, . \ ) :<16 ldem •
ILas Pal-~s t e d -r 'f {VOCal de dos consejos de) 8'd mI an a ruz e enen e., . . - f 1 1 e .mas . • . guerra,. - ,. 1
I1
. . l' ¡ . 1 3)nobre.JI 912J 6jnObre'11912
'vl11areJo. Fuenttclueñas _¡Juez mstructor -1 26 !dem. 1912 27 !dem, 19171
Id Id - J 3 lderrl. '9'2 6 lderrl -/' 9 12 11
, ern... em ..•.... , ......•.... SecretarIO..... . :26 idern . I 9 I.2 47 idexn 19 r211
10
10
10
24
10
22
24
10
22
10
10
10
g~~
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lii~llres~:e::la 11---------- 1Ie·E]._1 _NOMBRES
MES DE NOVIEMBRE 1912
• Práxedes Miranda Muñoz ...
») Tomás Neila Garc!a· '1' 10
» Jesús Pajares Pardo........ 10
Antonio Sánchez Cocenares . . .• 22
D. Daniel Carabantes Andrés. 10
) Gabriel Arribas Blasco ...•.
» Francisco Forés Albamonte.
José Martínez Benages .
D. Ceferino Berrocal Cano...•.
» Antonio Peña Gutiérrez .. :.
» Eugenio Lallave Prieto .....
» Fe'lipe Moragrkga Carvajal.
» Cándido Curiel Guadalajara
» Salvador González Núñez. '
Clases
2.° teniente.
Ler teniente.1 » Clemente López Pardo .....
1.er teniente.
Otro .
Otro .
Otro .
Otro.•....•.
Guardia 2.° .. Juan L6pez Garcir .
l.er teniente. O Ram6n Rauret Carrer6 ,
Otro. ) Emiliano Merino Napal. .
Capitán .....
Ler teniente.
Guardia 2.° ..
Ler teniente.
2.0 teniente.. ID. Benigno González Núñez....
.. ,2.° teniente.
~ . . \Guard\a ~.o •• \ Luis. Ruiz Vesg:a .
Coma.udauclaa
ldem ...•. ' •.•
Madrid.....
Idem ¡Capitán \ » Eusebio Salinas Galvez .
Idem... . . . . . .. '12.0 teniente. I) Juan Vicario Izquierdo ,
Idem; •.. . Cabo ".. Witesindo Santos Céspedes .
Idem ..... , . . . . .. • Ler teniente. D Félix de la Varga Mier .
Palencia .
Idem .••....
Cádiz .
Salamanca ..
Logroño .
Canarias .
S¡ntander" :. . .
ldem .
Idem;... . ,
Alava .
Tdem.. . . . . . . . . . .. "1 Otro..... ; .. , » Ambrosio Pérez Est~berena
Nava:ra.. , 2.° teniente.. »Fermín Díaz Mar~ínez .
MurCia..... , .. .. ., Otro........ • Ram6n Bello Sevl1la ,
Lérida: ICa:Pitán ..•. ·1 » Román Rodríguez Escobar..
Burgos....
Tarragona ,.' ¡otro " .
Idem Guardia 2.° ..
Huelva 2.° teniente..
ldem .
Idem •.......
•Idem ....•.......
Idem .
Sevilla . 1Ler teniente. ID. Fernando Alvarez Holguín,.
Idem ¡Otro ·1 » Joaquín Bochs Rodríguez .
Idem , , IGuardia 2.°. 'IJuan Fernández Rubio '"
Gerona. , .. . T. co~·onel. .. D. Ricardo Morell Agra.. " .•
Ciudad Real. 10tro , , }) Florenti~: Nieto Sánchez .
Ide'1 1Otro.. ' ..• '.' • Angel Nunez de Arenas..•..
~
2
2
4
4
s
3
2
2
3
3
2
3
3
3
~
6 ~
1 ¡:u
2 (D
2 g'
3 .....
2 o
~
4. l-'
<O
31 ~
4
_4
2
3
3'
20
28
5.
9,
14
14 '
21,
I28
18,
23
22
26
1
8'
~
7 ¡
7 '~16 :
16 1
5
20
18
23
1
1
19
13
23 1
29!
I17;
¡
23
22\nobre.1 1912( 24'.nobre.1 1912 j
15
15
1
1
[dem ...•...............
Declarar ante Hn juez ins-
tructor , .
Huete /San Clemente I~uez instructor 1I 18
lMingjani-)Sisant~, Landete yFuente-I Revistar puestos agregadosl 19¡ Ha '/ lespmo \ 1 12
Priego ..'. Tragacete...........•..• '1lIdem ' '1122
Cuenca Gil.scueña ........•....... ::>ec~etario...... • 27
Valverde. San Clemente '" ReVIstar puestos agregados 16
Cuenca. . Carboneras, Cañete, y Sal-
vacañete .
Almadén, Ciudad Real. '" .•.....
lO
la
la
la
la
la
la
la
la
10
la
la
lO
la
22
10
la
22
10
la
\1alagón .. IDaimiel,Arenas deSanJuan
y Puerto Lápiche. . .. . .IIRevistarpuestosagregadoslI 20
1)Guadamur, Ventosilla, Po-/ \ 19
Toledo.. '/ lán, GiHvez y Almonacid.,Idern , ., ',1, 25
Minas I
Horcajo Ciudad Real.. . . . •. . .... , Defensor de una causa....
Manzana-
. res ldem ..•.......•........ Juez instructor, '11 5
Idem .. " Idem , ...• Secr~tario..... . .. :..... 5
Gerona .. Barcelona PreSIdente de un tnbunal
de exámenes. , •.. , . , •.
Idem .... Idem.... , '" . Vocal de ídem ; ..
Sabadell.. Puigreig y Granollers Juez instructor .
ldem .. . Idem.. ::>ecretario............ ..
jA I \Pajanosa, C'lstilblanco, Mi-}ft a co-\ nas del Castillo y Castillo Revistarpuestosagregadosl¡ 4
ar .. , .( de las Guardas..•.. , . . . • , 7
la \ICarmona IEcij~ , .....•...IIJ,uez inst.ructor 11' 13
22 10"una .. , SevIlla ,........ ~ecretano.............. 13
IDos Her-lCastilleja de la Cuesta y Va-/lnstruir expediente del 8
la / manas.. ( lencina.. .. .. .. . .... ... ~ abiñtestato.......... . 1
10 IIBollullOS 'IRonquillo, Almadén de lal 1
Plata y Real de laJara ••. Revistal;.(luestQsagregados 24;
la
la
22
¡;¡ § ~ :i FEOHA ~ "§ '" I::l e PUNTO '" "~~S'E. Et Q~ 0-0 <l A~ ¡jJ ~ ~ en que principia en que termina 1 l:I
; ~ ~ f!'. de BU donde tuvo lugar Comisión conferida _ o: ="
: 8 s¡ @ l' -, '_.' - ~ I3
: S ""~ residencia la comisión Día Meil Año Dia Mes Año •:I@~ : f-L
. --------------~
, \ 11 11 ,1¡Cerceda Guadllrrarna Vi-\ . 13 \ I 1Las Rozas II lb 'c d'll l ReVIstar puestos agregados. 13
. a a y crce 1 a....... I 15 15 1
. 19' 19! 1Villavicio- I
sil/. San Lorenzo. . . . •. .. • .. ' Idern......... . 17 17 .
forrela-
guna.. Miraflores..... :..... . Iclero... . .. ..•. , 18
Meco. . Algete. ' . , . '.. Idern........ .,.... 20
El Pardo, Colmenar Viejo ' : Idem................. . 28
Arganda. Chinchón, Villaconejos y
Colmenar de Oreja .... Idem .... , .........•... 11 16
NOMBRES
» Silverio del Sur Lain .
Clases
Ler teniente.l D. Daniel G6mez Montalvo •. ' .
Comandante. \ > Rafael LÓpez Julián .
Ler teniente. > Manuel Cerezo Lanza , ..
Cabo rManuel Celma Escoín......•.
2,° teniente..
Otro.. . . . . •. • Carlos Aparicio Gutiérrez.
Otro , '" »Pedro Moraleda Fernández..
Otro »Teobaldo Guzmán Muñoz .
Otro. " »Antonio de Toro Durio ....•
Guardia 2.° .. Juan Peña Pérez ....•....•....
Ler teniente. D. Pedro Capitán Benítez .
Otro.. . ... • • Antonio. Borges Fé '1
Otro " »Enrique Fernández Mazaira.
Guardia 2.°.• Ramón Bollo Ballesteros ... ' .
l.er teniente. D. Joaquín Valvercle Araque .
Otro .. '" " }) Juan Garrido Valdeolivas .
Capitan ..... 1 • Carmelo Rodríguez de la To-
rre.. '" .•.......... ,
Comandancias
Idem : .
Barcelona .
Idem .
Idem .
ldem ...•..........
Idem •.•........•...
Idero .•••.•...•••.•
Madrid....
Idem 12. ° teniente.. »Matias Guijarro Blanco .
ldem,. . ,., , L er teniente. » Pío Navarro López.. . . .. ..
Idern Otro........ • José Rodríguez Zurbano .
Idem , .. ,.: ,2. ° tenien te. /' Tomás Carrasco GÓrnez.•...
Cuenca .
ldem .
Idern .
Idern .
Idem ' .
ldem ..... , ...
Idem , .
Idem .
Idem ,
clem 1Ler teniente.1 ) Bartolo:né Gutiérrez Espejo.
Idem' ." ll,er teniente. I ' Jaime Pérez Barberi.. ..
Córdoba 12.° teniente.. ID. Tomás Corrales Perlines.•..
Idem. .. . ,Otro.. .. . .¡El mismo...••...... ,. . .•...
Idem ...••.•.•..•••.. 2.° teniente.. D. Juan Cabezas Aguilar...••..
§
!=l
~
J
3J ,...
-ali<iill~. " ..
2
2
3
4
3
4
3
3
21 t3
:1 ~
'-'.
31 ~.
~
1-'.
co'
1-'
~
3
3
.2
3
2
2
2
'1
3
3
~
..
S'
i
...
o
..
AñoMes
en que termina
241idem . 19 12
24 idem. 1912
9'idem. 1912
18 idem 1912
8 idem. 1912
26 idem. 1912
28 idem. 1912
16 idem. 1912
28 idem . 1912
9 idem . 19 12
27 idem. 1912
I7 idem. 1912
2~ idem. 1912
26 idem . 1912
19 idem . 1912
23 idem 1912
27 idem. 1912
26 idem. 1912
17 idem. 19 12
I7 ídem. 1912
20 idem. 1912
19 ide.TI . 1912
19 iclem. 1912
29 idem 19 12
9 ídem. 19 12
I7 idem. 19 12
26 idem . 1912
7tdem. 1912
:20 ide.ttl ~ %91.2-,1
Ula
FECl:t.A
AñoMel
261~dem '1 19 12I2,ldem. 1912
28 idem. 1912
221~dem '1 19 1223 Ide , 1912
8 idem. 1912
en que principia
11 nobre. 19 12 12rObte'11912
12 idem. 19 12 13 tdem. 1912
26 idem. 1912 28 idem. 1912
12 idem. 1912 ISlldem. 1912
22 idem. 1912' 24 idem. 19I;¡
12 idem. 19 12 Isliclem . 1912
22 idem. 19 12 24 idem. 1912
----.._.... ~--------
Ola
Oomisión conferidadonde tuvo lugar
Montilla.. Idem..... ' .' . . . . . . . .
Chelva... Ribarroja y Puebla de Va1l-
bona. ........•...... '11 Revistar puestosagregados
Puerto. Estivella, Cuart.ell, Rafdbu- 11
ñol Bétal"a , [dem·... IS idem. 1912
Iclem..... Camporrobles ..••........ fuez instructor , , 7 idem .1 1912
Enguera. Onteniénte, Bocairente y . '1 .
Albaída , RevIstal"puestosagregados 24 Idem ., 1912
Gandía ... Beniganim, Montaverner y I
Olbería . . . . . .. , Idem .........•........ ·
'V' . lNules, Artana, Vall de USÓ'(Id ¡Iver. ,. . B' Al em .......•...........
urTlana y menara....•
VillaIba .. Lugo... • EntregarelmandoaCciden-¡
tal desu compañía ..... 71idem.I912
Be~anzos. C.oruña, qleiros y Sada. . .. Revistar puestos agregados 25 .~dem. 1912
Tnves ·\iegayVlana ..•..•..... [dem .•................. I61ldem. 1912Verín Ríos y Gudina [dem.................. 26,idem. 1912Gra~en .. Binefar , , .•. Idem.... .....• 2s,lidem. 1912
Angues •. Sesa ....•.•............. Juez lllstructor expedIente
de Casa-CuarteL....... 18 idem. 1912
B· S C'l' B'l A á-o 'R . t d \ 22'idem. 19
12
lescas.. anta Ila, aloy uz nrgo eVIs arpuestosagrega OSI "dem2711 . 1912
Sádaba.. Castejón y Luna......... [dem 24 idem. 1912
CaJatayud Paracue1los de la Rivera .. Juez instructor. .. .. .. IS iclem. 19 12
Idem... ~dem .......... , ......... Secretario............... IS idem. 19 12
Pina ...•. S6.stago, E~catrón y Caspe. Revistar puestos agregados 18 iclem. 19 12
An·dújar. Jaén : Juez ilistructor ,... 18 idem. 1912
I
. \ 18 idem. 1912
Idem: ldem SecretarlO ' I 28·idem. 1912
. ' \ 9.1 idem 1912Mata ozuelos Nava del . '..Olmedo. í R ~ Al .' s IRev1star puestos agregados¡ 1711dem. 19121 eJ y aeJo, ¡ , 26Jidem. 1912
Peñafiel. . \Villaco, Esguevillas y Villa-
.
nueva................ Iclem.................. 5 ídem. 1912
Mota del,
Marqués !Rueds y TordeaiUas 1den> _ .•.•......... . JJ '9 ídem. '9. 2 }la
22
10
10
10
ID
10
ID
24
10
ID
ID
10
10
ID
10
10
10
10
10
22
ID
10
"¡;.a ~~ggll' PUNTO~gS-o
l::f..c Q- ~ -==-===:0.:::'7.=======:
8:ft ... ~II de IU
g. CD ª'~
:" ~ o 'al residencia la comislOD
:...-2..!. 11- --11-
10 ¡cerl"OMU- l'
riano .• Pozoblanco .••.........•.. 1Revistarpuestosagregados
1 IP u e b 1olHinojosa, Belalcázar, Viso Y/Id )
o ¡ Nuevo. ¡ Dos Torres \ em )
ro IIPriego Córdoba...... .. ¡uez instruc:or ¡
22 IIIdem ldem........... .. Secretado , j
10 Montoro. Idem. • ...•.....•..•..• , Vocales de un consejo de
guerra .
[dem .
NOMBRES
» Francisco Pérez Garda. _ .•.
• Ramón Franch Alisedo .....
:& Antonio Guillén Meseguer.
Clase,
Otro .
l.er teniente.
2.° teniente .ID. Agapito Sánchez Pél"ez... ,
Otro.. . . . . .. ) Fernando Vidal Pagán .....
Guardia 2.°.. Pablo Sánchez Sánchez. • . .. ..
Capitán.... D. Fernando Núñez Llanos ....
Otl"o 1 » José Scpena Vives .
Otro '" »Florentino González V1\llés..
Otro..
11---
Comal1danciaa
Tdem .
Iderh .
dem .
Idem ...
ldern ....
Idem.
Valladolid .
CasteUón .
Lugo ..
Coruña,. . .•• ,... . Otro.. ..... , Ant.onio González Somoza ..
Orense. . . . . . .. . 2.° teniente. , Benigno Araujo López.. .. .
Idem .. , '" OtIO........ , IldefonEo Suárez Meilán ....
Huesca ' .. ,. '" . Otro.,., .. »Antonio FernándezGonzález
Idem .. ,......... Il.er teniente. • José Cantare1l M0v-llao .
Idem ......•. . . .. 2 ° teniente. »Florencio Zoido Romew .
Zaragoza..... . Otro...... ) Francisco Diez Romero ..
Iclem . . .. .. . Capitán..... ~ Gaspar Martore1l Salvá, .
Idem , ., Guardia 2.°. Manuel Villarroya García .
Iclem , l.er teniente. D. Julián Lasierra Luís .
Jaén .....•....... " Capitán .... »Joaquín Fernández Trujillo.
Idem . .. ..... .. Guardia 2.° .. 'Enrique Santandreu Chamorro.
Iclem .. . ¡Otro '1' Evaristo Peñalver Romo '
Valencia Ler teniente. :& José Sancho Llopio.. _•.••.
Málaga. . \Ler teniente.I» Santiago Ruesga Montes .
Lérida 2. 0 teniente.. »Gabriel Arribas Blasco ,
Idem , .. , Otro , • José Dapena Fernández ..•.
Idem ,. Capitán..... »Primitivo Hernández Martín
Idem Guardia 2. 0 •• Manuel Díaz F ernández .
Badajoz . . . . .. '" '" Capitán .... D. Lucio Le6n Maldonado .
I
.. IOtro.......• 1 » Antonio Martínez Sánchez ..
~omo.ndo.ncias
~
~
p
g;l
--l
!='
3
1
2
2
5
2
4
211>:>I>:l
2 ~
2
3
1
2
4
4
2
3
5
2
2
21 l
2 o
30
4
4
10
4
4
25
Afio
:::: l'
1912
1912 :
1912 "
!
'!
1912 I[912 •
!I ¡t
19 12 I 2
1912 i 3 te;
191211 3 ~1912 1
1912
19[2
1912
1912
19 1 2
19 12
1912
1912
1912
19[2
1912
Mes
51idem
8lidem.
121idem.
19 idem
19 idem .
11lidem .
11 ídem.
IOlidem 11912
11 idem. 1912
11 idem .
12 ídem.
12 ídem.
30 idem .
30 idem .
12 idem
30 idem
12 ídem..
3" ídem.
22 ídem.
13 idem..
16 idem..
15 idem.
16 idem..
30 idem..
DIaAño
1912 30!IlObre. 1912
19 12 22 idem 1912
1912 24lidem. 1912
19 12 3 ídem. 19121
19 121 3 idem 1912
1912
1912
1912
1912
19 12
19[2
1912
19[2
19[2
1912
1912
1912
19 12 25 idem. 1912
19 12 ' 29 idem.. 1912
1912 19 idem.. 191:2
19 12 4 ídem.. 19:1'2
1912 7 idem. 1912
19[2
1912
1912
19 12
1912
Mei
41 ídem .1 1912
61ídem .1 1912
11¡idem ., 19]2
18 ídem. 19[2
18 idem. 1912
I nobre.
19 id.em .
24 idem .
'2 ídem.
2 idem .
10 ídem.
10 ídem.
10 iotem.
30 idem.
28 idem.
8 idem .
29 idem
8 idem
29 idem.
19 idem ,
7 id(~m.
8 idem.
1°I~dem _1 1912
10 1dem. 1912
24 idem.
27 idem
18 idem.
4 idem.
6 ·idem.
10 idem.
7 idem .
'12 idem .
13 idem .
6 idem .
OH
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Comisión conferidadonde tuvo lugar
la comisión
PUNTO
de iU
residencia
[O
fO
10
10
10
10
24
Gij6n IOviedo 112." Jefe accidental .....•
¡ORivadese-lArr~ondas, Infiesto, Nava Y!Revistarpuestos agregado,>lla •.... \ L1eres... . •.......• , ..
¡León .,. Ben:wides......... . :Idem •..... . .
,Idem VilJafranca 'Juez instructor " .. '"
Idem Idem......... • ..•..... Secretario...... " ... ,.
Salas...•. Pola de Allende, Grandas I
de Salime y Cangas de \
• Tineo ' . . •. . ~Revistarpuestos agregados
La Magda-
lena .. " La Pola de Gordón y Ciñera dem .
Fistierna. Bañar " . ,Instruir expediente de Ca.
. I sa-:Cuartel..... . ..
Astorga.. CastrocontrIgo. .. . ..•... Juez mstructo - .•... o '1
Idem Idem ¡secretario .
Villan ue- •
valaSe-
rerra .. Badajoz. .........•..... Vocal de un consejo guerra
Mérida Idem•.............•.... Suplente·deidem .
Castuera. Idem ................•.•. IDefensor de un Consejo
de Guerra .
Azuaga... Idem.......... . ••.•... Tuez instructor .
Idem Idem.. .. Secretario ..
'Trujillo. Cáceres................•. l.er Jefe accidental. .. " .
Coria Idem , 2. 0 Jefe accidental. o .
IBelorado. Pampliega Juez instructor .. " .¡
Burgos Idem. . ........•....... : Secretario ¡
¡Sedano Cilleruelo, Soncillo y Arija. Revistarpuestosagregadosll
lAranctade\BUrgOs...... .. . \Vocal de un tribunal de!Duero... ? exámenes.......•.....
:Pampliega Idem ' , Idem .
Miran da ,_
de Ebro Idem :. ldem .•••••......•..•...
Santander Idem '" . Idem ....•.............
Idem '" Idem o.. " Idem .........•.........
Astillero. Idem.. . Idem........... . ..•...
'Tolosa ... San Sebastián. • .. . . ." Cajero provisional. •.....
Albacete. Pozo-Cañada ,Instruir expediente del
JI casa-cuartel. \Campillos Cañete la Real y Almarga. o Revistarpu~stosa!iregados
10 , ¡Artesa ue(Vilanova de Melfa y Alento-I Idem ..: •. \l Segre .. \ ru.' í
10 \\Balaguer .\Camarasa y Ajer \IIdem .....• , .•...•.•... ~
10
10
10
10
le¡
10
10
22
10
24
10
22
10
10
10
10
22
10
10
22
la
-10
"''''a a, . 11O(J:ICOQ~:s~
".::11 11_¡5,-g fE.
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NOMBREB
» Juan Valls Quiñon·es .
» Manuel López Casado.. . ..
» Tomás Neila Garcia ......•
» Luis VillenaRamos ....•.
• Ram6n Bello Sevilla .
Clases
Ler teniente.1 ~) Ramón Rauret Carrer6.
T. coronel...
Capitán .
Otro .
Otro , ..
2.o teniente.
Capitán .•... ID, Ignacio Reparaz Rodriguez
Báez .
Ler teniente., » EleuterioArgüellesEscalante
Otro. .... . »Francisco Michavila Adell
» El mi.mo .
Cabo , Casimiro Peña Prieto .
2.o teniente. D. Celestino Sánchez Diaz.. "
Otro , > Manuel Pereita Vela .
Guardia 2.0 •• José Arébalo Pizarra •.•......
Capitán D. Juan Agudo Rueda .
Otro. . . . .. . » Carlos Sabido Pérez.••..••.
2. 0 teniente. • Juan Vicario Izquierdo •..••
\
Cabo Witeflindo Santos Céspedes .
l.er teniente D. Paulino Gómez Izquierdo .
Capitán , »Segundo Aranzate Cremer..
Otro.... »José Piñero Ferrera ...•..• ·
Ler teniente. »Félix de la Varga Miel' .....
Otro , ) Federico ~lonso Liria.. ..,
Ler teniente. »Jenaro Andrada Palacios ....
...Idem .... " '"
León
Idem .
ldem .
Idem .
Idem '"
Idem .
Idem.
ldem.
Idem ..............•
Idem '" ' .
Idem , .
Idem , .. , ..
Idem ...........•...
Idem .
Idem , .
Cáceres ., .
Idem .
Burgos.. , .
Santander..... . .
Idem .
Idem , '"
Guipúzcoa .
Murcia .
Oviedo , ..
MES DE DICIEMBRE DE 1912
Gl;Iardias Jóvenes ..... ILer teniente.1 » Modesto de Lara Molina ..
Madrid..... .. ' . .. ¡Capitán ..... \D. .Francisco Ciutat Martín .
le<lm ..•• , .. "., .. ,' IOtro ... , •... » Calixto Alvarez Madurga .
Idem. . . . . . • . . .. ,. ., Otro.. •. "'I})' Antero Rubio González .....
Idem Ler teniente. ) Domingo Compañ Suárez.
~
~
¡::¡.,
(j)
2
2
2
2
6
6
4
2. ]:
o
(t
3
I
4
6
I
~I!:'r p
I 1:1-
~
6
3
...,.qO?
1 Q;l
"i
5'
-<l
~
o.
~Año
1912
19 12
1912
Igl2
Igl2
Igl2
19 12
1912
1912
Igl2
Igl2
61ídem .1 Igl2
22.nobre.
22;ídem.
22:~dem
4 Idem .
4¡idem.
4 idem .
4: ídem .
4 idem..
26 ídem.
26 idem .
8,ídem.
la. I Me~
Ig ídem Igl2
30 ídem. 19 12
24 idem. Igl2
16 ídem. Igl2
2 ídem Igl2
9 íclem. Ig12
10 ídem. 1912
14jiclem •. Igl2
,6 M=.I '9"
19'iclem. Igl2
261iclem ./lg12
261idem .1 1912
61idem ./ 1912
3 ídem. 1912
18 idem. 1912
5 idem. 1912
15lidem. Igl2
30;idem. 1912
13l dicbre.ll g l2
14!idem. 1912
Igl2
19 12
Igl2
Igl2
19 12
Igl2
19 12
Igl2
Igl2
19 12
Igl2
AñoMesla
~Iidem.3idem..
3 ídem.
211ídem
21 iclem .
5 idem.
261idem ·1 191?
231idem .1 19 12
141~clem '1 19 12
24 lclem. 19 12
21lidem.1 1912) 22lidem .11912
------
FEOHA
en que principia I en que termina
22 nobre.
22 íclem..
22 ídem..
4 ídem
4 ídem.
I ídem. Igl2
3 idem 1912
15 íclem. 19 12
5 íclem. Igl2
15 idem. 1912
30 ídem Igl2
5 ídem. ¡ 1912
15 ¡clem '1 1912
22 ídem. IgI2
22 idem. 19,12
16 ídem. 1912
2 idem. Igl2
9 íclem. Igl2
8 idem.. Igl2
14 ídem.. 1912
131?icbre¡ Igl2
14 Idem. 19/2
==.=1 =,===--=.Comisión conferidadonde tuvo lugar
la comisión
PUNTO
de su
reBidencla
Tortosa . Tarragona .•..••... , ..
Cambrils. {dem..•.... , ........•..
{dem .... [dem ...•.•....•..•....•
Uldecona. Roquetas •.....•..•...•..
Idem .... ldem ....•.....•...•..•.
Cádiz •... Jerez de la Frontera ...•
Vocal de un consejo guerra
Juez instructor ' .
Secretario ............•.•
Juez instructor .
Secretario .....•..•.•...
Practicar diligencias como
defensor de una causa ..
¡Idem .•.. /Jerez de la Frontera Juez instructor. . .¡clem.. . •. Iclem ., ,..... Secretario ...•....•......
lJerezde la/Villamartín y Cádiz Juez inst.ructor.. , ...•...•
Früntera\Iclem Secretano .
Béjar .•.. Mirancla,Albercay Sequeros Revistar puestos agregados
Santib á-
ñez. . . Villalpando y Villanueva . Idem. .........•..• . ..
Salamanca Fuente cle San Esteban.... Instruir expediente cle
casa-cuartel, • .. • .....
Zamora .. Aspariegos, Bustillo, Pinilla
y Toro. . .. . •...••..... Revistar puestos agregados.
Hal'O .. " Logroño. . .• " " 2.0 Jefe ac.cidentaL .
forrecilla Sto, Rívafrecha y Murillo. Revistarpuestosagregados
Alfaro . .. A1canadre....... • '.. lclem ,. •. . .•.••...
Budía Horche y Torija [dem : {
y IAzuqueca, MarchamaIO'¡I 1
I u~queral Guadalajara y El Casar.. clem......... '/
Cifuentes.IMolina......•...........1Entregarse del mando ac-
cidental cle la compañía'.
10
24
lO
10
10
22
10
10
10
10
22
11
22
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Hijar •. ., TOrrevelilla, Monroyo, Val-
• derrobles, Cretas, Cala-
I ceite y Valclealgorfa•.. ·IIRevirtarpuestosagregados
I.Alb;trra-\ViJlafranca, Argente y AI-IIdem .I cm.... fambra .. " \
Mon tal- l'bán Pancrudo Idem ..
Sinen Todos los puestos de la lí-I
nea Ibíza IIIdem ..•..............¡'Puerto delTeicle, Santa Luda, San Ma-)R . t st (10 1 L t T . d I eVls al' pue os .•....... ¡a uz.. eo y eje a .........•. 1
.l,'Valdemo-/ . ¡CObrar libramíentos y reti-!
10 1 ro ..... ¡Maclricl.. . . .. .•..... • ., rar ~alones de la Inten-
dencIa ..•............
" 1" 11 IiAlcalá cle¡Madríd ..•......•........ \Vocal de un tríbuna} de1 Henares ¡ exámenes.. . . . . .. . .•.
IIAranjuez. Idem. ' .....•••......... \lIdem.............. . ...
10
1>-
lo." 11~@@ci _
~@S~II
"'.o '>""~ffi ~ ~ . _o ro e,. " 11J.m ()'Q¡ ~7 'fll I
NOMBRES
» Vicente Paz González .....•.
01a.0.
2.° teniente .1 » Luciano Ruiz Ruiz .
2.° teniente
Otro I » Bernardino Llabres Cirer ..•
Capitán ..... 1 }) Juan Ejea Urraco .........•
C.mandllollCi&1
Canarias ....
Baleares, ..
Idem ...
Teruel. .....•....
Logroño Capitán ..•.. »Antonio Agulló Cappa ...••.
Idero •.............. , Ler teniente. »Juan Maoso de la Hera. . ...
Idem ' .. Otro........ »Manuel Diez Ticio . • . • . .. •
Guadalajara .. , ......• Otro........ » Domingo Cabello Tomás....
Idem Otro »Mánuel Oliva Piñero '"
Idem Otro....... »Cástor Martín Yagüe .
Tarragcna. " I Capitán ..•. 'ID. José Zapata Marqués .
'Idem . ',' ' .. , r,er teniente »Juan Aliaga Crespi ' ..
Idem ' , Guardia l. 0. Florentin Alvarez Olive ..•....
Idem " ' 2.° teniente,. D. Francisco Farez Alvamonte.
Idem Guardia 2. ° . José Martinez Banaijez ...•....
P. M. del 18° Tercio .• Capitán ..... D. Francisco Recio G,u·cía .
Cádiz , Comandante. D. Francisco Díaz Duarte ,
Idem r,er teniente l> José Colombo de León .
Idem Otro........ ) Enrique 13uscató Ventur¡¡ .
Idem ' Guardia 2° .. 'Francisco Rejaur Queseda .• ',"
Salamanca I.er teniente. D. Alberto Casal Sánchez .
Zamora. ., . Otro........ »Ursicino Gutiérrez Jaque ..
Valladolid. . .. . Otro...•...• 1 t Demetrio Blanes Domínguez
"O
\1 F~H_A _
I en que principia I en que termina
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3
3
5
31 it3 ,l-"
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3
2
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3
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1
~
4 CD
3 ......
>ó
515'
~ ti
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S- .0
..(\l
... g.~¡::.
o !3
'!'
tj
O:> '
I
3
Año
E
6'
6'
6\ dicbre I 1912) 3
\
5
5
.'i
4
5
6
15
14
1
5\
14'
15
14
DIal Meo
2 2
'7 2
7 2
12 8
12 8
6 4
5 3
5 3
5 3
S 3
5 3
5 3
S :2
I
I 71 5I 7 5
\ ~~ 21 $~
19 12 )
\I 6
9·,
IAñoMas
2
4
4
4)dicbre
2
3
2
4
7
3
3
10
~o.
Ola
3
I 2
3
Comillión conferida
Idem. " .
)
13
14
\Vocales de un tribunal de 13
..... , ¡ exámenes ¡::
13
donde tuvo lugar
la comisión
PD1.'ITO
'Juez in~tructor .•......•
Secretario •.
Vocales de un tribunal de'
exámenes .
Idem. . .• .,... . •.... , ./ttClem, .. , .Aldra.•.
Buitrago:
Villavicio-
sa .
Segovia .. ¡Madrid ....
Idem... "
Sepúlve.
da .
Coca .
Tem bl e-
que ....
Talavera.
Cuenca ..
\
Huete .
Motilla .
¡Cuenca .e i u d a diToledo..............•.
11
Real ...
Puertolla-
no .....
Daimiel ..
Ciudád
Real ..
Valdepe-
ñas....
Alcázar .. IArgamasilla y Tomelloso
Gerona .. Barcelona , .
Revistar puestos agregados
Entregar el mando acci-
dental del tercio.. . . . . . 1
Sabade11.. Gi'anollers . . .. . Juez instructor •.... " ., . 6
Idem •. " Idem .. . '.......... . Secretario...... . . . . . . . • . 6
Posadas .. Córdoba Juez instructor. . . . . . • . . . 5
Idem ... Idem.... .. Secretario.............. 5
Córdoba. '\ 3[ICabra.... 3
Montara.. 3
Belmez... S '11 ¡VOCales de un tribunal de 3
Montilla eVI a.... exámenes / 3
Córdoba. II 3Osuna " , - 3
Sanlúcar. 4
Dos Her-
manas.. Benacazón y Sevilla.. .. ..
Idem...• Idem .
Liria Valencia..... . .
10
10
lO
la
la
10
la
10
la
10
la
la
la
la
10
22
10
22
10
10
ro
la
10
lO
10
10
lO
10
10
la
la
la
22
10
!O
"'''''S>s~~a
~~gg
~.o o-~ =-. -' 11~¡:j ... ¡::' I
§''"~¡s deau
00(0-1"'1:
: ~;¡@ residencia
. =I so
NOMBRES
~ Pablo Riera Cortada .
» Luís Rabaclán Terrón ..
> Carmelo Rodríguez de la
Torre ......•..........
» Be'nito Alcalá Gorrindo .
» Antonio Seoal1e Caño ,.
» Miguel Navarro Garcia ..
» Carlos Ochotarena Laborda.
» Salomé Cañizares Sánchez ..
> Nicolás Alderete González ..
» Ricardo Morell Agra •.....•
» Pedro Martínez Mainar.. •.
Manuel Celma Escoin ..•......
D. Juan Marco Me ;ina .
Mariano Portero Alejandre .••.
D. Manuel Ros Pérez .
» Raru6n Gómez Sánchez .
» Fernando Núñez Llanos ..
» Teodoro Hernando Antón
» Evaristo P<"ñalva Romo ... '1
» Frandsco Martinez Macarro.
• Ciriaco y riarte Oyarvide ...
» CayetanoCorvelline Frigerio
» Pedro Capitán Benítez.•.•..
Clases
l.er teniente.1 • Antonio Martín Rodríguez..
Otro , .. , » Gregario Mañas Urueña '"
Otro " ) Rafael Aguilar Paredes .
Capitán ..... 1 ) Antonio Arias Bolaños... ..
l.er teniente. D. Pedro Benito Esteban ...•
Otro ~ Joaquín Bosch Rodríguez .
T. coronel. _. » Octavio L~fitaAznar•......
Capitán .... »Vlctor Cacharrón Cabezas.
Otro... .. . •. »Narciso Ameller Torres ...
Idem
IJom/l.ndll.ncias
Idem .. _ .
Madrid .... __ ......
Idem .•..... _ .. ,
Idem ... " .... " ..... ¡Otro.
Idem •. .. ..,....... Otro.
Segovia , .
Idenl......... . .
Idem .
Idem Otro....•...
Cuenca. . .. " _ T. coronel..
Idem...... ., Capitán ...
Idem Otro....•..
Idem. -... . , 1Otro... ' ....
Ciudad Real .. ..•. . Comandante
Idem .
Toledo .
Idem •............. " Guardia 2.o.. Cristóbal Monge González.....
Valencia , Capitán D. Tosé BlascoMuñoz ...•.....
Idem. '" " .• Otro....... »Miguel A¡¡{uado Rojo .
Barcelona .- .. l.er teniente.
Idem ..•........... Cabo .
Córdoba l.er teniente.
Id m........... . . . .. Guardia 2. o ••
Idem T. coronel. ..
Idem .. " Capitán .
Idem. .. ..•.... . Otro..••....
Idem Otro...•....
Idem Otro .
Idem , _" Otro.. . .
Sevilla Otro ..
Idem ........•.....• Otro .
Idem .... . _ .... ~ .. l.er teniente.
Idem _ ¡Otro. . .. '"
Getona. . . . . . . . . ..• T. coronel..
§~la
iQ
DI
4
t:J'3 •
fJ
:l /:l
~ ,
3 ......
3 :¡z
5
4
6
4
4
4
2
2
:2
2
4
5
4
4 t-:>
5 ~
4 p..
4 $
r ......
2 S.
9 o
9 ¡::ll
4 ~
3 ~
r9 r2 2 :;;
'1 3 •
3
3
4
4
4
4
en que termina
r5
I4
12
rr
11
II
4
4
5
5
5
11
la
ro
ro
lO
5
14
r5
14
r4
15
14,
14
7
ro
21
21
r3
r2
;~(dicbre
r2
r2,
.11
11
1 r
11
F" lJ fl A.
3
3
3
3
3
3
7- l.
8
8
8
8
9
9
9
9
II
11
r r
II
II
II
II
r 1
rl
7
9
13
r3
la
ro
rO'~dicbrrel 1912
ro
ro
10
8
8
8
8
Dial Mel lAño l' ial Me, I Aúo
en que principia
fomi9Um "~ouferlda
Vo<;al de un tribunal de
exámenes .....• '..•••
Idem '" , .
Idern .
Idern .. . .
PUNTO
·-------11 11-,--,-
CastelJ6n.IValencia.. . . . . . . . . .. ..,ro
ro
ro
ro ¡¡Medina.. Idem .
ro Avila Idern .
ro Idern Idern..... . .
la ..Cebreros Idem........... ., .
ro
10
10
ro
ro
10
10
ro
ro
ro
ro
10
ro·
ro
10
Idern.... 'IIdern. •. . ....•..........
Segorbe .. Idern.. '" .' .
San Mateo ,Idem : . " ....•.
Pon teve-
dra .. ,
Vigo .....
Vi IIagar-¡ 1I
cía..... .
Lugo ..•. Coruña. ¡Tdern
{clern..•..
Santiago. \Orense ..
Ribaelavia I
AlJariz.. . i
10 IBet~nzos ¡sacia, Oleiros y Coruña 'IRevi~tarpuestosagregados)
ro G'"anen. Albelda Juez IDstructor ·1'
22 IIclem Idem '" . ¡secretaria.. .~l
10 Huesca (
10 Jaca ,
ro IISariñena. Z 1Vocales de un tribunal de~~ g;t~~~y~i ar, gOZO' " "'1 exámenes" )
ro BorJa \
ro Baza .
ro I/Loja .10 Motril. .
ro Jaén ..
ro Vi1lacarri-~
lIo.. , . Granada IIIdern .• ../
Baeza ....
Anclújar.
in ares ..
Valdepe-
'1 ñas ....
ro i Olmedo .• /Nava de Rey, Alaejos v Ma-
tapozuelos ..•.••. ' . .. Revistar puestos agregados
Rioseco .. Valladolid l/Vocal de un tribunal ele l
exámenes " .
Idern ,.
{dem , '"
[dem , .
Idelll . " .. ;... . .
...
a~s E.tlt:l~~
~gh 11';'§Q-~ I2: .. ~! de In donde ~uvo lugar
ó/Jl!.Ci1
!" ;. Q I!:! relidencia la aomilió!:'
: tj '1-:'
NOMBRElI
» Ulpiano Blanco Dornínguez.
• Miguel Arleguí Bayones ...•
• Francisco Marqués Sánchez.
, Evaristo Ocón Rivera •...
» Octavio León Tuñón .
» Joaquín Fernández Trujillo..
• José Marin Palacios .
» Juan Acebedo Juárez .
• Graciano Miguel Alegre ....
» Enrique Benedicto Garda .•
» Emilio Maillo Núñez. . . ..
» José Bonet PortelJ ..•......
» José Sánchez Lúcas •......
» José Ferreiro Seoane .....
» Antonio González Somoza ..
» Antonio Fernánclez González
Auspicio Ansó Lisa. .. ... •.
D. Francisco Troyano Eyrnar.
» Rornán Fernández Costa....
» Domingo Vicia Martínez ..
» Eduardo Ortiz Borrás .
» Gaspar Martorell Salvá .
» EulogiQ Pérez Martin. . •...
» Isidro Torres Soto •.....•.
» Antonio GonzálezDornínguez
» Rafael Aguirre García.. •.
» Juan Ollero Morente .. , ..
» Manuel Santos Freire .•..
Clalles
Otro .
Otro .
Otro .
Ler teniente.
Otro .
T. coronel. ..
Capitán .
Otro .
Ler teniente.
2.° teniente..
Corneta.....
T. coronel...
Capitán .
Otro .
Ler teniente.
Capitán ....
Ler teniente.
Capitán .
Otro .
Otro...•....
T. coronel. ..
Capitán ....
11--'"
Cotllandancias
.U!?? .~?'.- ~. ro.' , ~.. - _., , >2 ! 1 I (r ¡" , Z'_
Idern .
Avila .
Idem .
Iclern .
Lugo... . . . . .. . T. coronel. •.
Iclern .' . . Capitán ..
Coruña . Otro.... . ..
Orense.. • T. coron~l..•
Iclern " Capitán .
Idern •............••. Otro...•...
Valladolid.. . . . . . . .. 12. o teniente l' Agapito Sánchez Pérez .•
Idern :Capitán »José Frau Peláez .
Caste1l6n ICornandante.ID. Peclro Ledesrna Saldaña .•.
Idero , .
Idern ..........•.....
Idern .•.........•....
Idern .
Idern ...........•.... Capitán ••... »Ricardo Salamero OrHz ..
Idern " Otro " »José !Jórnez Rodríguez ..
Idern 2.0 teniente. »José Gil Arnau ..
Pontevedra T. coronel... »Salvador Millán de Jesús .
Idern ... , ... ' ...•.... ¡CaPitán. . . .. »Ram6n Cantos Maurín .
Iclern ...•.....•..... , Otro......... • Ramón Garda Escarpenté ..
Coruña .
Huesca .
Iclern •........... · ..
Iclern .
Idern .
Iclern .....•...........
Idern .
Zaragoza. '" ....•...
Idern ,
Granada •...........
Idem ..•.••.. , .
Idern .
Jaén ..
Idern .......•...
,.<:.>1'
~~~~~.....-
Málaga.. . . . •. ..... .1 Lar teniente. 1» Carlos Ruiz Garcí~•.•...•..
,3
3
3
3
3
2
2
2
3
2
3. ~
~
p..
31 ce
~.
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4 p..
<P4
J-'4
""l-'?'
I
3
8
9
I
I
6
4
4
4
2
4
3
:l
5
:l
:l
2
2
218
,.,..
FECHA ~ bti
.. ..
.-
-- ~ pen qne prmclp1a en que termina
'" I::l:;.\.
10"1 M~I ", Dlal~IAñ°1 ~ ,. !-'/"'- - 8€
ComlMión conferida
~VO,,¡'" de uo t,lbuo'¡J3 53 53 53 53 5
, ex'meoe,.. .. .. .... -¡
11
4
4
4
5
12 13
12 14
121 I I 14
12/ 13
10
1
13
10 13
10 13
dicbre 19 12 ld'cbre¡ 19 12
11 13
[,<1' Jefe accidental. ... , I 8
2 ° ídem id......... ... I 9Iuez instructor ......• 1 1
Secretario .. ........... 1 I
Cajero accidental .. .... . 1 6
\ "
13'
ID 13
lO 13
10
I
11
1Vocales de un tribunal de 9 12
ex'm",',.... ,. . .'/ :: 1212
10
1 I I1210 II10 II
Instruir expediente de ca-¡I
sa-cuartel.. . .... . ..... I 14¡
I I 15'ReVistarpuestosagregadosl ~~ Il20
. "Idem ..
donde tuvo lugar
la comisión
PUNTO
Cáceres .
ldem ..
Pampliego .
Idem ..... .. . .
San Sebaslián . .
Gijón ..
Oviedo.
Llanes.
Oviedo ..
Grado . '!L •Ponferra- eon..... . ..
da .•...
P~lencia.
Dueñas ..
Herrera.
,\férida ./Llerena.. •
Fregenal
del a
Sierra.
VJ1lanue J
va de la' .
Serena. !Bad~Joz .
Cácerf's .. '
Plasencia.
Coría ....
Navalmo-
ral de la
Mata...
[ruji1lo ..
oria ...
Belorado.
Burgos .
[olosa .
Alicante.•
-\lcoy .
1), nía .
Noveló,"..
Albacete.
[dem \.Murda , '"
HelHn .
Chinchilla
]omilJa ,
Mola ¡
Albacete.IPozo Cañada .
10
10
10
10
ID
10
10
10
10
22
10
10
10
lO
10
ID
10
ID
10 IIPiz¡l1'la .. IArdalet y Valle Abgalajis ..
10
10
10
24
10
10
10
10
10
10
ID
10
10
10
10
;>
g;os ;;
~~ae
<l J;I o ~I¡':=====¡==============5.~ 0.;11 •
S;et> @:; de ¡su
O(f.l~e&:
'" ¡,-;;l!':l ~esldenolaJ:j,:t;
-11---1 11- 1
» Baldomero Navarrete Ríos
:t Federico Santiago Iglesias ..
» Carlos Sabido Pérez. •. . .
~ Alberto Matallana GÓm'z...
NOMBRES
;, Luis León Maldonado .
» B~ltasar Salas GuiJIt huma. '.
» To:nás Pérez Garnacho .....
» Clemente Gutiérrez del Olmo
» Federico Alonso Liria .
» Mariano Garduño Ortiz .
» José Aladro Sánchez , ..
D. Ignacio Reparaz Rodrlguez
Báez .
• Enrique Aguilar Iriberri .
» Antonio Ortega Garda .....
'}j Antonio Balbás vázquez•...
» Manuel Noble Montiel.. ..
» AntonioSuárez.Martínez ...
Clases
Capitán .
Otro .
Otro .
Otro... . ..
2.° teniente.
Ler teniente.
T. coronel. •.
Capitán .
Otro .
Otro .
Otro....•...
Otro .
T. coronel..
Capitán .
Otro .
J.er teniente.
¡
...... 10tro...
» Juan Agodo Rueda. . .
» Carlos Sabid,) Pérez. . .
> Juan Vicario Izquierdo •....
Witedndo Santos Céf.pedes ...
D. Luis Villena Ramos .. , . ..
> rulio Pastor de la Rosa ...
» Francisco González .:>ánchez
» Emilio Garrido Felipe .
> José Estañ Herrero .
» Federico Norberto Vera .
» Alonso Rosillo Bdilestero .
» Luis Grija)vo Celaya, ... '"
:t Florencio Borreguero Do-
mínguez .
Murcia IOtro , .. '\' » Goillermo Roch Giner .
ldem Otro....... ) Petronilo Torres Martinez ..
Idem. . .., " 2.° teniente.. ) Ramón Bello Sevilla .
Oviedo .
Idem l Capitán.
Idem . • . .. Otro, .
Burgos.. .. . ...•..... 2.° teniente..
Idem Cabo .
Guipúzcoa Capitán .•...
Alicante. .. . T. coronel.
Idem :. . Capitán ..•..
Idero Otro .
Idem . : 11.~r teniente.
Albacete. . ...•. , .. T. coronel. ..
Idem . . .. .. . Capitán .
Idem ..........•.... '1 Otro:. '. . .,
Idelll . . . . . . . . . . . . . .. l.e~ telllente
Comandancias
Palencia. . .
Idero , .
Idem........ . .
Badajoz .
Idero .
Idem .
Idem .
ldero .
ldem. ..
ldem .
León ...•..........
Idero ....
Cáceres '"
Idem -. . .
Idem.. . .
Idem •....... '"
~
~
a
o.
o
!"
1::1[
AñoAño (DIo. I Meb
FECHA
--'-
en que principia I en que termina
Dia I Me.
Comisión conferidadonde tuvo lugar
la comlslolJ
PUNTO
"""'13~(¡ll:'",i:\
1:',0 1:' "~H[II 11~tIJ~o. I: ~ e.~ de 8U
: "g 2: a~; residencia
• 1 ¡j 1
NOMBRESClase.Comandancias
--11 I 11 11-
Málaga .•....•..•... 11.erteniente ID. Cristóbal Morales Velasco ..
Idem 'ILer teniente /_ Emilio Alvarez de Pablo ..
Idem Corneta José Cuesta García...........•
Idem • . . . . . .. . ....•. 2.0 teniente.. • José Pascual García .
Idem •......' . . . . . .. Capitán..... »Miguel Mena Domlnguez.•••
Idem. . . .. . Otro........ • Rafael García Delgadillo .
Idem Otro »José L6pez Caparrós, ..
Idem 10tro..•...•
~
3
2
2
I
1
2
2
51 p.,
,5 :.
3 S
~
.2
3
3
3
4
3
lolidem .11912
I71~iCbre 11912
17 ldem. 1912
141ídem 1912
2 ídem 1912
2 ídem. 1'912
9 idem. 1912
I4 idem . 19 12
10 ídem.. 1912
I [ídem 11912
161ídem . 1912
16 idem . 1912
16lidem. [912
16 ídem. '¡912
16 ídem. 1912
18 ídem. 1912
18 idem. 1912
18 idem. 1912
9 idem .1912
6 ídem. 1912
12 idem. [912
14 ídem. 1912
14 lclem {912
13 idem . 1912
16 dicbre¡ 1912
15 idem. 1912
7 i?em .119 12
14 idem "11912
14 idem , 1912
I4 ídem .11912
12 ídem. 19r2
I idem. 1912
I idem. 19[2
9 ídem. 1912
14 id~m. 1912
9 idem. 1912
10 idem. 1912
14 idem 11912
14 idem. 1912
13 idem. 1912
13 idem. 1912
13 id, m. 1912
7 idem. 19 12
1 idem. 1912
12 idem. 1912
l( ,dem. 1912
lo¡idem. 1912
11 idem 1912
la
la
10
10
10
10
Alameda., Cuevas de San Marcos y
Cuevas Bajas ..•...... Revistar¡:¡uestosagregados
Campillos Cañete la Real y Almargen.IIIdem .•......•. ~ . • . .. .'.
l Villanue-/AI'Chid~ na, Ví.llanueva delva d~l\ Alg~ldasy V¡Jlanueva de IIdem. . .Al~r~s.a.r~~i TapIa. . .. ..:.... .. '1
Ronda
Vélez-Má-
laga... I
Archido -: Málaga .......•.....•.•. \'Vocales de un tribunal de
na . . . . ( exámenes...... . .....
Marbella.
Almería ..
Alhama
Almerfa.. ,
TorrecillaIRibraf:cha, Soto y MurilJo. R~vistarpu~stosagregados'll
Haro . '" Logrono l. Jefe aCCidental. .•....
[dem ....¡. ¡Soria .. .
Idem ... , Idem •... •....•..•. . .. IVoca!es de un tribunal de
Almazán . I examenes .. ,. . .
'
Burgo ete 11
asma.. .
IArcos de¡ J . . 1Ila \ . ' uez mstlUctor ..
'¡ Medllla- Sana.. . . . . . . .. . ..... , .. \Secretar'22 celi .. .. ¡ 10.. .. . .• .. .....
la IIBudia \Torija y Horche....... IIRevistarpuestosagregados¡
Inca· ¡Palma .. , ....•.....•... jVoCales de un tribunal del
ManaCor, .\. I exámenes..... . ... . ¡
10
10
la
la
[O
10
ro
la
10
la
la
la
10
la
» Santiago Ruesga Montes.••.
) Joaquín Aguirre García .
» José Penabella Reyes .
» Pedro López Herrera ...•.•
_ Angel Bueno Rod. igo. , •..•
» Juan Manso de bs Heras ..•
) Antonio Agulló Cappa.. . ..
El mismo .
D. Pedro C6rdoba Garcia .
» Miguel Cid Rey .
» Pascual Marti Pablo
~ Blas Castañeda Anibarro .•.
Otro 1 ~ Antonío Ruiz Martín ••.•••
Otro... _.•..
T. coronel.
Capitán .
Otro .
Ler teniente.
Capitán .....
»
T. coronel.
Comandante.
Capitán
Otro .
Ler .teniente·ID. Domi~go Cabello ~omás""'1
Capitán ..... »Antomo Mayayo VISO .....
Otro.. . . . . ..' Rodolfo Tormo de Rebolo ..
Idem ....
Idem .
Murcia .
Idem ............•
Idem .
Logroño .
Idem :. . .
Idem .
Soria·... . .
Idem .
Idem..... .. . .
Idem. .... . .
Guadalajara .
Baleares .. ' .
Idem .
MES DE ENERO DE 1913
. . ,Otro .
Murcia ..
Málag~.
Idem ....
Idem ..
Idem ..
2.? teniente.. ID. Ramón Bello Sevilla .
» Carlos Ruiz García .
Ler teniente. 1 » Santiago Ruesga Montes ....
2.
0 teniente.. '1 » José PasGual Garda .
Otro.. . . . . .. »Cristóbal Morales Velasco .1
24
10
la
10
la
Albacete .IPeso-Cañada . .. . .. ,. . .. IIInstruir expediente de Ca-
sa-Cuartel , .
Pizan'8"IArdales y Valle Abdalajes. Revistar puestos agregadosj
Campillos Cañete la Real y Almargen. Idem.............. . ... )
~ Vi11al1ue-lVi11anueva de Tapia, Villa-, ."'va d,el nu.eva de Algmda y Ar-(Idem . .. . ..•. . .. ,.Rosano. chldona , ..,
¡IAlameda ¡Cuevas de San Marcos YJCuevas Bajas 1Idem . '" " ".
3 enero. 19 13
27 idem. 1913
30 idem . 1913
14 idem . 19[3
't8 ídem. 1913
lo/ídem .11913
271idem .1'913
4¡enero. 1913
28 ídem. 1913
31lídem. 19 13[5 ldem . 19 13
18 ídem. 1913
121ldem 11913
281ídem .11913
2
2
~1l'IP
l:!
31'
....
2 I 85
tJ. O. n'dm. 136 22 de junio de 1913. 900
SUBSISTENOIAS
José Jarrer Camps, de la Intervención militar de la
séptima región, á,la de la primera.. ..
Pedro Torralbo Jimenez, de la IntervenCión militar de
la primera región, á la de la séptima.
Madrid 21 de junio de 1913.-Luque.
Relaci6n que se cita
~jesde tercera
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fe-
cha 9 del actual, el R.3y (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Fá,bricQ militar de suboi;;tencia,s
de Valladolid se verifique la entrega de 200 quin-
tales métricos de harina al P~Hque de Intendencia
de la citada phza, y la devolución de los sacos
vacíos por este establecimiento á, dicha fábrica, afec-
tando los gastos que ocaSIOne este servicio al ca-
pítulo l,Q, arto 3.Q de la sección cuarta del vigente
presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Ma,drid 20 de junio de 1913.
Señor Oapitán general de la primera región.
Señor Uapitán general de la séptima región.
LUQUE
Señor Oapitán general de 1ft séptima región.
Señor Interventor general de Guerra.
LUQUE
' ..
Relaci6n que se cita
Auxiliar de¡ segunda: cIase
:1< * :lo
Sección de Intervenclon
DESTINOS
LUQUE
D. Isidro Martinez Sánchez, ascendido, de la InteITen-
ción militar de la segunda :región, á continuar
en la misma.
Madrid 21 de junio de 1913.-Luque.
Auxiliar de tercera clase
Señor Oapitán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que los conserjes del cuerpo de Intendencia militar
y en comisión en el de Intervención, comprendidos en
la siguiente relación, pasen destinados á los puntos
que en la misma se determinan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1913.
D. Enrique Requena Fiblia, ascendido, de la Interven-
ción general militar, á continuar en la misma.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el personal del cuerpo auxiliar de Intervención
militar, comprendido en la siguiente relación, pase
destinado á los puntos qU'él en La misma. se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1913.
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.22 de junio de 1913. D. O. n1Un. 136
Secclon de SanIdad HUltar
DESTINOS
Excmo..Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que las clases é individuos de la brigada de tro-
pas de Sanidad Militar que figuran en la. siguiente re-
laci6n, pasen destinados á la compañí:;t mixta de Ceuta,
causando baja en las unidades de procedencia y alta
en dicha compañía é incorporándose con toda urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y ,demás efectos. Dios guarde á V. E'. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1913.
AOUSTlN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.·
Señores'Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, quinta, sexta, séptima y octava regiones, Co-
mandante general de Ceuta é Interventor general de
Guerra.
Relaci6n que se cita
Sargentos
Juan Mora Pericás, de la primera compañía.
Manuel Fernández Fons, de la ambulancia montada
de la cuarta regi6n.
Rafael Torres González, de la séptima compañía.
Cabos
Fedro Sasot Cáceres, de la primera compama.
Rafael Marmolejo Vaquero, de la segunda compañía.
Antonio Arjona Villena, de la segunda compañía.
Bonifacio Santana Renjel, de la segunda compañía.
Antonio Puerta Ortega, de la segunda compañía.
J osé Salvat Segar6, de la ambulancia de montaña
número 3.
Sanitarios practicantes de segunda
Paulino Carrero Martín, de la primera compañía.
Eloy Tovaruela Lara, de la segunda compañía.
Francisco Blanco Vázquez, de la segunda compañía.
Frutos J ácome García, de la segunda compañía.
Juan Padilla Sánchez, de la segunda compañía.
:Manuel Ramos Crespo, de la segunda compañía.
Pedro García Moyano, de la segunda compañía
Manuel Ibáñez Montero, de la tercera compañía.
Francisco Raga Aguilar, de la cuarta compañía.
Juan González Núñez, de la cuarta compañía,
Antonio CoelIo Paules, de la quinta compañía.
José .Colomer Ferreras, de la quinta compañía.
Segundo Esteban Ripaux, de la quinta compañía.
Agustín Aguirre Alascuaga, de la sexta compañía.
Fermín Hoyos Barquin, de la sexta compañía.
Fulgencio Morilla Hermosilla, de la sexta compañía.
J osé Castro Panam6n, de la sext:J. compañía.
Víctor García Casado, de la séptima compañía.
José Grand!tl Montero, .de la octava compañía.
José Rodríguez Fernández, ·de la octava compañía.
Madrid 21 de junio de I9I3.-Luque.
* * *
MATERIAL SANITARIO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el presupuesto de 6.827,85 pesetas á que
asciende el acta formulada por la Junta económica
del Parque de Sanidad Milit&" en sesión del 10 del
mes actual, para In, adquisición del material sa,-
nitario de hospitaJes y ambulancias que eh dicho
documento se detalla, á fin de que sea suministrado
á varIOS hospitales de la Península y al Parque
sanitario de cam;paña de Melilla y Hospital militar
de Oeuta, y que, de la suma antes citada, sean
cargo al capítulo 2.0, arto 8.0 de la sección cuarta
del vigente presupuesto 2.532,50 pesetas, á que a.,s-
ciende el gasto del material para hospitales de la
Península y las 4.295,35 pesetas restantes sean car-
go al capítulo 5.0 , artículo único de la secci6n doce
del ya citado presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1913.
LUQVE
Señor Oapitán general de la primera regi6n.
Señores Intendente general militar, Interventor ge-
neral de Guerra y DIrector del Parque de Sanidad
Militar.
SUELDOS, HABERES Y GRA'rlFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito di-
ngido á este Ministerio por el Capitán general de
la primera región en 30 de enero último, al que
acompaña.ba en copia otro del primer jefe de la
brigada de tropas de Sanidad Militar interesando
aclaraci6n á la real orden de 21 de ao-osto de 1910
(D.O. núm. 185), el Rey (q. D. g.~ de acuerdo
con lo informado por la Intervenci6n general de
Guerra é Intendencia general militar, ha tenido á
bien resolver que se entienda aclarada dicha sobe-
rana disposici6n er.. el sentido de que todos los
sarg-entos de la referida brigada, sea cualquiera el
d.e~tin<: que desempeñen, tienen derecho á, la grar
tIfwaCl6n de 120 pesetas anuales que les fué con-
cedida por real orden circular de 26 de julio de 1895
(O. L. núm. 287), reclamándose en extracto de re-
vista con cargo á los C:I.pítulos correspondientes del
presupuesto. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid. 20 de junio de 1913. -
~UQUE
Señor...
•••
.Sección de Instrucción, Reclutamiento
9 Cuerpos diversos
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: AccedIendo á lo solicitado por el bri-
gada del regImiento Infantería de Oastilla núm. 16,
FranCISCo García Sánchez, el Rey (g. D. ~O ha tenIdo
á bien disponer que se le eLimine de la escala de
aspii:árítes á ingreso en el Cuerpo Auxiliar 'de Oficio
nas níGitares.
De '-'eal orden lo dig-o á V. E. para su 'conocimiento
y demás eíectos. Dios guarde á Y. .Ei. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1913.
LUQUE
Señor 'Capitán general de la primera ·regi6n.
! < 1
'" '" '"
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) s-e ha servido dispo-
ner que los oficiales de ese cuerpo comprendidos en
la siguiente relaci6n, que comienza con D. Eduardo
Fernández Ooarasa y termina con D. Joaquín Porto
Gallego, pasen á servir los destinos que en la misma.
se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
: ¡
'" * *
DESTINOS
•••
;¡ 1I '
CONCURSOS
Sección de Infanterla
Secclon de Artlllerlu
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por An-
tonio Haxo Oailamero, vecino de Merla (Huelva), en
solicitud de que se exima del servicio militar activo
á su hijo José Haro Sánchez, el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo info=ado por la Comisión mixta.
de reclutamiento de la indica.da provincia, se ha
servido desestimar dicha petición, una vez que el
matrImonio de hermanos de recluta.s verificado des-
pués del sorteo de éste, no produce causa de excep-
ción del servicio. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de junio de 1913.
El Jefe de 111. Sección,
José López Torréns.
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda región.
Circular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente reglamento, dos plazas de mús-ico de ter-
cera, correspondientes á cornetín y bajo, qúe se ha-
lla,n vacantes en el regimiento de Tenerife, cuya
plana mayor reside en Santa Cruz de Tenerife, de
orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anun-
cia el oportuno concurso, en el cual podrán tomar
parte los individuos' de la clase civil que lo deseen
y reunan las condiciones y circunstancias personales
exigidas por las vigentes disposiCiones. ! .J
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo) terminando su admisión el día 10 del mes
próximo.
Madrid 18 de junio de 1913.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
Excmo. Sr.: Vista la;. instancia promovida por Ca-
talmo Bargueño .García, vecino de esta Oorte, ca-
lle de Villanueva núm. 26, sótano, en solicitud de
que se exceptúe del servicio militar activo á su
hijo Gregorio Bargueño López, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el recurrente se atenga á
la real orden de 18 de abril último (D. ü. núm. 83),
por la que le fué desestimada la ,excepción que como
sobrevenida después del ingreso en caja había ale-
ga.do el citado individuo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años.
Jl.fadrid 20 de junio de 1913.
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra
los auxil~ares de almacenes de tercera clase del per-
sonal del Material de Artillería Teodoro Berlanga
Herranz y José Peña Durán, con destmo, el primero,
en el Parque regional de Burgos y que presta sus
servlCios en comisión en el Parque de la Oomandancia
de Geuta, y el segundo destinado en el Parque de
la, Comandancia, de Melilla1 cambian entre sí de des-
* ... *
LUQUE
LUQUE
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo 'de Guerra y
Marina, Capitán general de la primera región é ln-
teI'Vlentor general de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del 'expedientB instruído en
la primera región á instancia de D. Eduardo Vincenti
Reguera, apoderado del médico 1. Q de Sanidad militar
D.Wenoeslao Bravo Fernández, Bn súplica de que se
conceda á éste el ingreso len ese cuerpo; y resultando
comprobado que á consecuencia de las penalidades
sufridM en, la camJ?'1iía de Melilla, ha sido declarado
inútil para el serv.LCio, por padecer locura de fo=a.
maniaco-depresiva, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo info=ado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 12 del mes actual, ha tenido á bielI conceder
el ingreso en Inválidos á dicho oficial, una vez que la
enfermedad que padBOO se halla incluida en el artículo
5.0, capítulo 11 del cuadro de 8 de marzo de 1877
(O. L. :núm. 88) y en tal virtud, comprendido en el ar-
tículo 2.0 del reglamento del cuerpo y cuartel de In-
válidos, aprobado por real decreto de 6 de febrero de
1906 (C. L. núm. 22).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio de 1913.
INVALIDaS
... * *
RECLUTAMIENTO Y REEMPlJAZO DEL EJERCITO
Señor Capitán general de la sexta región.
Relaci6n que se cita
D. Eduardo Fernánde!Z Coarasa, ascendido, de la co-
mandancia de Badajoz á la de Huesca.
» Felipe Díaz ,de la Cruz, a.scendido, de la coman-
dancia de GerOID, á la de Estepona.
» Joaquín Porto Gallego, ascendido, de la coman-
dancia de Hu¡elva, á la de Orensc.
Madrid 21 ,de junio de 1913.-Luque.
Segundos tenientes (E. R).
\
Señor Director general de Carabineros.
Señores Capitanes genBrales de la primera, segunda,
cuarfu" quinta y octava regiones.
* * *
LUQUE
Excmo. Sr.: Vista la instancia q UB V. E. cursó
á. este Ministerio e:n 3 del mes actual, promovida
,por el soldado del regimiento Infanteria de La 'Leal-
tad Juan del Alama y Alamo, en solicitud de que
Se disponga el ingreso en filas, por cuenta del reem-
plazo de 1911, á que pertenece, el prófugo declarado
soldado en la revisión del corriente año Florencio
OaJ:liaZO Baranda, y como consecuencia, el pase al
cupo de instrucción del recurrente; y resultando que
el Florencio fué declarado prófugo de clasificaCIón
y que por lo tanto el recurrente vino á filas por el
nÚmero que le correspondió en el sorteo y no para
cubrir la haj,a de aquél, el Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar dicha petición. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos años.
:Madrid 20 de junio da 1913.
'y demás efectO!. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de junio dB 1913. .
906 22.de junio 00 1913. .!D~ O. n'6m:•. 100
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MADIUD.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
El Jefe de la Sección,
Andrés Pitarck
PERSONAL DEL OUERPO AUXILIAR
DE INTE.:RNENOION
. Excmo. Selior Intendente general milita.r.
Excrnos. SeñOl'es Capitán generaol d-e In. cuarta regi6n
y Coma.ndnnte general· de l\1clil1a.
I "Sección de Intervenclon
Excmo Sr.: De orden del Excmo. Señor Ministro
de 11, Gnerra, Sil< nombra escribiente del cuerpo aUld.
liar de Intervención militar, con carácter provisionai,
á Antonio Ga.rriga Guinovart, sargento procedente
de la coma.ndancm de tropas de Intendencia de cam.
pa.ña de l\'[elilla, que reune las condiciones regla,men.
t.arias parn. el ingre-so en el referido cuerpo, debiendo
prestar sus servicios .en la Intervcllción mi~itn.r de la
cuarta región.
nios gu¡¡.rdc á V. E. muchos n,ños. Mn.drid 21 de
junio de ] 913.
VAOANTES
Exomos. Señores Capitán general de la. sexta re-
gión, Comandantes generales de Ceuta y Melilla
é Interventor genera.l de Guerra.
'" * '"
El Jefe de la Sección,
Leandro Oubillo.
Señor...
Vacante en él 11.Q regimiento montado de Arti-
Hería una plaza de obrero herrador de segunda cla,
se, contratado, dotada con el sueldo anual de 1.200
pesetas, derechos pasivos y demás que concede la
legislación vigente, de orden del Excmo. Sr. Minis-
tro de la Guerra se anuncian 134 oposiciones á fin
de que los que reunan las condiciones que para ocu-
parla se exigen por el reglamento de 21 de noviem-
bre de 1884 (O. L. núm. 381). dirijan sus instancias
al señor coronel primer jefe del expresado regimien-
to en el término de veinte días, á contar desde esta
fecha, á las que acompañarán certificados que acre-
diten su personaJidad y conducta. expedidos por au-
toridades locales, así como el de aptitud por los
cuerpos. establecimientos ó empresas particulares en
que hayan servido. .
Madrid 20 de junio de 1913.
tino, verificándose el alta y baja correspondiente
en. la próxima revista de" comisario.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 19 de
junio de 1913.
El Jefe de la Sección,
Leandro Oubillo.
